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RESUMEN 
En la presente investigación denominada dinámica intrapsiquica de mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar en un municipio de bolívar, se tuvieron en cuenta, diferentes criterios para su 
realización, entre ellos y por el cual surge la pregunta problema, son las cifras alarmantes de violencia 
contra la mujer. Dirigiendo así la investigación hacia unos objetivos a cumplir, en los cuales se pretendió 
dar respuestas a través de los resultados arrojados con los dos sujetos evaluadas. Mediante el enfoque 
psicoanalítico los rasgos de la dinámica intrapsiquica arrojados como resultados de ambos sujetos. Son 
en estructuras psíquicas dependencias emocionales, maltratos físicos y psicológicos, en sujeto 1 
evidenciando estructuras de un súper yo con internalización de normas y en sujeto 2 evidenciando un 
súper yo con supremacía de la figura masculina, en cuanto a la estructura clínica en los resultados 
arrojados se presentan rasgos depresivos, rasgos de perversión tipo sado masoquistas en las 2 
participantes, también se tuvo en cuenta las diferentes teorías psicoanalíticas que evidenciaran estos 
rasgos en mujeres, para dar así un contraste o una afirmación sobre los resultados arrojados. otro de 
los criterios que se tuvo en cuenta en la investigación, fue el indagar sobre las definiciones que se 
entienden de manera universal sobre violencia intrafamiliar. para así dar paso a la temática y poder 
abordarla de una manera adecuada. La investigación da pie a plantear estrategias de abordaje de la 
temática y a crear estrategias de intervención para estas mujeres víctimas de violencia.  
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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo de tesis, pretende como su nombre lo indica, identificar las 
características intrapsíquicas que poseen las mujeres que son o han sido víctimas de violencia 
intrafamiliar, con el fin de garantizar la comprensión de la dinámica intrapsíquica (entiéndase 
dinámica intrapsíquica como los cambios mentales y psíquicos) brindando además un aporte 
teórico centrado en una explicación psicodinámica de las características psíquicas y 
estructurales de estas mujeres, llenando de esta forma el vacío investigativo existente de una 
explicación teórica a la parte contextual de nuestro medio nada particularizado ni exacto. 
El objetivo principal consta de analizar las características de la dinámica intrapsíquica 
de mujeres víctima de violencia intrafamiliar, sin embargo, para lograr comprender lo 
anteriormente expuesto es necesario conocer su historia de vida respecto a las relaciones de 
pareja y familiar de los sujetos que se logran con la realización de una entrevista 
semiestructurada, la aplicación del test de la persona bajo la lluvia y un cuestionario de violencia 
ejercida y sufrida de pareja. 
 Se evidencian las teorías psicoanalíticas que se ven inmersas en el entendimiento de los 
factores o características encontradas en los sujetos respectivos, así como definiciones de cada 
una de las palabras claves que complementan esta investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La violencia en contra de la mujer, es el fenómeno social que más vidas de mujeres cobra 
por año en todas partes del mundo y es considerada una problemática que gradualmente ha 
venido afectando a la ciudad de Cartagena con alarmantes cifras que van en aumento en los 
últimos 5 años, siendo este tipo de violencia una de las manifestaciones de desigualdad y 
sometimiento más extremas en que viven las mujeres alrededor del mundo y a su vez, éstas 
suscitan  un atentado contra el derecho a la vida, la seguridad, la libertad y dignidad propia de 
la mujer. El maltrato físico, en el cual se presentan golpes y agresiones y el maltrato psicológico 
que se manifiesta con palabras dirigidas a una persona con el único fin de herir y hacer sentir 
mal moralmente o conseguir que la persona se sienta poco valiosa y que muchas mujeres lo 
padecen a causa del victimario o agresor que en muchos de los casos es un familiar cercano o 
pareja. 
La anterior percepción es coherente con lo planteado por Heise, Pitanguy & Germain 
(1994, p 47) quienes definen violencia contra la mujer como “Cualquier acto de fuerza física o 
verbal, coerción o privación que atente contra la vida, dirigido hacia una mujer o niña, que cause 
daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la 
subordinación femenina”  
Cifras de la OMS indican que, en un análisis llevado a cabo en 2013, el 30 % de las 
mujeres en todo el continente americano ha sufrido violencia física o sexual a manos de su 
compañero sentimental y que el 38 % de las mujeres son asesinadas por su pareja o expareja, de 
este modo y de acuerdo al Boletín Epidemiológico Semanal, en 2015 se atendieron 46.770 
casos, mientras que en 2016 se registran 54.461 casos contra mujeres, lo que se evidencia como 
un incremento de 7.691 mujeres violentadas, esto de acuerdo con reportes de la Defensoría del 
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Pueblo. El Instituto Nacional de Salud, INS, manifiesta que el número de casos relacionados 
por este tipo de violencia aumentó considerablemente en el 2016. 
El instituto de medicina legal y ciencias forenses mediante su página web brinda el 
acceso a los ciudadanos, de los datos en cifras de las denuncias presentadas anualmente por 
delitos violentos. De acuerdo a los datos recopilados por este medio en el archivo “Lesiones no 
fatales de causa externa en Colombia (2017)” se evidenciaron alrededor de 1.317 casos 
denunciados por este tipo de violencia (Violencia de pareja en contra de la mujer) durante el 
año 2017 en el departamento de Bolívar donde 42 casos fueron instaurados por menores de 18 
años y 1.275 casos por mujeres con mayoría de edad, cifras de la cual 977 casos; es decir, más 
de la mitad de las denuncias instauradas en el departamento de Bolívar ocurrieron en la  capital, 
siendo 29 denuncias instauradas por menores de edad y 248 por mayores de dieciocho años. 
La asociación de ayuda a la mujer maltratada AFAVIR indica que las mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar cuentan con características parecidas que se distinguen por un 
constante miedo a denunciar a su agresor, depresión, ansiedad y baja autoestima; el manejo de 
valores sociales tradicionales donde los estereotipos del papel de la mujer y el hombre se 
mantienen con el pasar del tiempo de generación en generación, además poseen carencias 
afectivas de carácter dependiente donde se culpabilizan de lo que ocurre a su alrededor e intentan 
justificar las acciones violentas de los demás, las semejanzas en las características de este tipo 
de mujeres que han sido violentadas radica en la elección de un hombre protector y fuerte cuyas 
tendencias posesivas se evidencian denigrando la forma de actuar de sus seres queridos o 
afirmando que sus amigos no le convienen y que él le prohíbe cosas porque la ama perdiendo 
así la propia identidad, libertad e individualismo. En otras investigaciones tales como 
“repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica” propuesta por (Amor, Echeburúa, 
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de Corral, Zubizarreta, & Sarasua, 2002) . quienes exponen la gravedad psicopatológica (estrés 
postraumático y malestar emocional) en la que viven estas mujeres y que se relacionan con las 
circunstancias de maltrato tales como convivencia y años de maltrato, así como episodios de 
maltrato en la infancia. Se evidencia también que estas presentan síntomas depresivos, 
ansiolíticos insomnio y baja autoestima, estas, siendo las más evidentes en ellas.  
De acuerdo a lo anterior y la problemática que pretendemos tratar es apropiado dirigir la 
presente investigación por medio de la siguiente pregunta que enfoca el curso del análisis y el 
estudio de los factores que intervienen en la dinámica intrapsíquica de mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, refiriéndonos con “mujeres víctimas de violencia intrafamiliar” a las 
mujeres que son violentadas por su pareja, expareja, o cónyuge, de acuerdo con esto surge el 
siguiente interrogante: 
 ¿Qué características de la dinámica intrapsíquica presenta una mujer que sufre de 
violencia intrafamiliar? 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proyecto, busca examinar y exhibir la violencia contra la mujer como una 
gran problemática de carácter social, por medio de la teoría psicodinámica y brindar así aportes 
novedosos desde las investigaciones en mujeres maltratadas, que sirvan al enriquecimiento de 
la línea de investigación en psicología clínica del grupo GIPSI con eje temático en clínica, 
personalidad y psicoanálisis, además se tuvo en cuenta los proyectos macro: Características 
clínicas de la personalidad en Infancia, Adolescencia y Adultez, que a su vez brinden un 
beneficio psicológico y emocional de las mujeres que han sido víctimas en situaciones donde su 
integridad se ha encontrado en constante peligro; en el mismo sentido de acuerdo con esta 
propuesta de investigación se podrían generar estrategias que beneficien la calidad de vida de 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar e identificar, analizar y comprender el impacto 
de ésta en la salud mental de las mismas. 
En sintonía con el pensamiento franciscano la presente investigación se enmarca a su 
vez de acuerdo con el sentido humano a valorar y recuperar el valor de la mujer como persona 
y ser humano, el cual se le debe visibilizar, mostrar y hacer valer sus derechos fundamentales. 
 La importancia de éste proyecto se encuentra encaminada a garantizar la comprensión 
de la dinámica intrapsíquica (entiéndase dinámica intrapsíquica como los cambios mentales y 
psíquicos) brindando además un aporte teórico centrado en una explicación psicodinámica de 
las características psíquicas y estructurales de estas mujeres, llenando de esta forma el vacío 
investigativo existente de una explicación teórica a la parte contextual de nuestro medio nada 
particularizado ni exacto, esto debido a que existen muchos datos, se tomará como base el 
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historial delictivo en la ciudad de Cartagena de acuerdo a la información extraída de medicina 
legal. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar las características de la dinámica intrapsíquica de mujeres víctima de violencia 
intrafamiliar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Comprender la estructuración psíquica de mujeres víctima de violencia intrafamiliar. 
Evaluar la estructura clínica de mujeres víctima de violencia intrafamiliar. 
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MARCO REFERENCIAL 
Antecedentes investigativos 
Se mencionan algunos antecedentes que han sido tomados como orientación respecto al 
tema investigativo en mención. 
 Al indagar sobre una temática relacionada al daño psicológico de las víctimas de VIF, 
se tomó como autor principal a (Amor, Echeburúa, de Corral, Zubizarreta, & Sarasua, 2002); 
quienes en su escrito titulado “Repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la 
mujer en función de las circunstancias del maltrato”, pusieron de manifiesto que la gravedad 
psicopatológica (estrés postraumático y malestar emocional) se encuentra relacionada con las 
diferentes circunstancias de maltrato: la convivencia con el maltratador, los años de sufrimiento, 
relaciones sexuales forzadas y de la misma forma, episodios de maltrato en la infancia. 
Aludiendo a la temática de violencia hacia la mujer, en la investigación realizada por 
(Matud, 2004), en su escrito investigativo “Impacto de la violencia doméstica en la salud de la 
mujer maltratada” exponen la sintomatología de depresión grave, ansiedad e insomnio y 
síntomas somáticos en las mujeres que son o han sido maltratadas, frente a otras que no; donde 
las primeras se sentían más inseguras y tenían menos autoestima y apoyo social. Aluden en el 
mismo trabajo que las mujeres que están proceso de separación de su agresor presentan más 
síntomas de ansiedad y depresión  
 Del mismo modo, (Caicedo, 2005) en su trabajo titulado “Lucha contra la violencia 
intrafamiliar: perspectivas desde la experiencia colombiana”, que menciona una caracterización 
general de la violencia intrafamiliar y expone a su vez algunos elementos internacionales y 
regionales que han integrado la lucha contra la VIF y las implicaciones de genero respecto a 
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esta problemática, también alude a la implementación de una política pública para prevenir, 
detectar, atender y sancionar la VIF en Colombia.  
(Sierra, R. Macana, N. Cortés, C., 2006) Investigación titulada “Impacto social de la 
violencia intrafamiliar” donde además de hablar sobre la problemática en cuestión en el presente 
proyecto (Violencia intrafamiliar) se habla de las raíces históricas de la VIF, expresando de esta 
manera las formas en que se produce este tipo de violencia, brindando definiciones coherentes 
de las mismas y evidenciando las múltiples representaciones en las que se pueden ver 
inmiscuidas las personas que la sufren, de la misma forma se evidencia la afectación no solo a 
manera de víctima y victimario  donde niños, niñas, jóvenes, adultos, hombre, mujer se ven 
afectados incluso en su vida cotidiana y su contexto social. 
Respecto a las características de las mujeres víctimas de violencia, (Labrador Encinas, 
Fernández-Velasco, & Rincón, 2010) señalan que los problemas detectados con más frecuencia 
son ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático (TEPT), problemas de autoestima, 
depresión, pérdida de identidad, libertad e individualismo además del constante miedo a 
denunciar a su agresor en su investigación “Características psicopatológicas de mujeres víctimas 
de violencia de pareja.” 
Por su parte, (Hernandez, 2013) en su investigación titulada “comportamiento de las 
lesiones por violencia intrafamiliar, Colombia,” brinda soportes estadísticos desde los datos del 
instituto de medicina legal y ciencias forenses, donde se realiza una distinción entre los años 
2012 y 2013 y se evidencia que, aunque se presentan disminuciones de miles de casos 
relacionados con la violencia intrafamiliar, las mujeres permanecen en el primer lugar como 
víctimas de violencia de pareja. 
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 Por otra parte, (Ramirez S. , 2016) con su investigación “Los derechos fundamentales 
de la mujer frente a la violencia contra la mujer”, establece la protección de los Derechos 
Fundamentales de las Mujeres víctimas de toda forma de violencia en el ámbito doméstico, 
laboral, publico, educacional, en medios publicitarios y en sus relaciones de pareja, entre otros 
mediante la ley 1257 de 2008 que entró en vigencia el 4 de diciembre del mismo año, lo anterior 
conlleva a visibilizar y reconocer que las agresiones físicas, emocionales,  y de vida de relación 
en contra de las Mujeres de manera continua,  tiene gran importancia dentro de la vinculación 
social Colombiana e Internacional, esto debido a que las distintas modalidades de violencia 
afectan la dignidad, la vida y la integridad de las mujeres de diversas formas y maneras,  
nulificando sus Derechos Fundamentales. 
 (Mattos, Montalvo, & Oviedo, 2016) en su investigación “Daño psicológico en mujeres 
víctimas de violencia conyugal” centrado en la descripción de los daños psicológicos y la 
identificación de la presencia de síntomas psicopatológicos y estrés postraumático en las 
mujeres víctimas de violencia conyugal, apoyado en un estudio sociodemográfico respecto al 
listado de comprobación de síntomas (SCL-90-R) y una escala de gravedad de síntomas de 
TEPT, resultados que fueron favorables a la evidente presencia de lo anteriormente mencionado. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 La siguiente investigación tiene conceptos claves a los que se les dará definición 
posteriormente, los cuales sirvieron de apoyo para la realización de este marco conceptual. Se 
iniciará a partir de la variable de estudio del presente proyecto  
Violencia: (Hoff, 1994 , p. 5, 1998), define “La violencia es un acto social y, en la 
mayoría de los casos, un comportamiento aprendido en un contexto permeado por inequidades 
sociales basadas en el género, la edad, la raza, etc., y con imágenes de violencia y fuerza física 
como la manera prevaleciente de resolver conflictos” citado en Violencia doméstica: un marco 
conceptual para la capacitación del personal de salud Venguer, Fawcett, Vernon, Pick, P. 8 
La OMS define violencia como “el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra 
uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, problemas de 
desarrollo o la muerte”  
La violencia intrafamiliar es un problema multicausal que se asocia con varios factores 
sociales, individuales, políticos y comunitarios. Entre los individuales se incluyen el sexo, edad, 
otros factores biológicos y fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de 
educación, uso de alcohol o drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez. 
Aunque todos estos elementos inciden, no necesariamente determinan las situaciones de 
violencia. (Sierra, R. Macana, N. Cortés, C., 2006) 
La entidad (Profamilia, s.f.) brinda la especificación de los tipos de violencia que se 
pueden encontrar tales como: 
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a) Violencia física: cuando una persona recibe daño en su cuerpo. 
Por ejemplo: a través de golpes, patadas, empujones, fracturas, 
mutilaciones, disparos, torturas. 
b) Violencia psicológica o emocional: son todos aquellos actos y 
expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan 
contra la autoestima de la persona. Por ejemplo: cuando se le dice 
a alguien inútil, bruto, usted no sirve para nada, se le amenaza de 
muerte, se le impide salir a la calle, visitar a la familia y tener 
amigos y amigas. 
c) Sexual: cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales 
que no desea. Por ejemplo: tener relaciones sexuales que no quiere 
así sea con la pareja, a ejercer la prostitución o la pornografía. 
Estos actos son delitos y están sancionados por la ley. 
d) Económica: cuando la persona se le quita dinero que gana, se le 
impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el 
dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de 
violencia son consideradas delitos y son sancionadas por la ley. 
e) De género: son los actos violentos contra una persona en razón de 
su sexo o preferencia sexual. En muchos casos, son actos que se 
ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que 
algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente, 
aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y 
poder. También puede ocurrir contra hombres que se salen del rol 
masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, en casos de 
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violencia homofóbica o por conductas consideradas “femeninas”, 
como llorar o expresar sus sentimientos. 
Violencia contra la mujer: La Organización de las naciones unidas la definen como 
Cualquier acto de violencia de género que resulte, o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de dichos actos, coerción o 
privaciones arbitrarias de la libertad, que ocurran ya sea en la vida pública o privada 
La organización mundial de la salud establece como concepto de familia "A los 
miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 
matrimonio."  Entonces se observa la familia como un grupo donde la mayoría debe predominar 
dentro de la sociedad, y que cada uno de los roles de cada uno de los integrantes está determinado 
según la estructura y conformación de esta. 
Dinámica intrapsíquica 
La dinámica intrapsíquica hace referencia a como el sujeto se vincula (relaciones 
objétales), como construye (aparato psíquico) y como se presenta (estructura clínica). Al hablar 
del término “Dinámica intrapsíquica” se retoma de forma global las relaciones objétales, 
estructuras psíquicas y estructuras clínicas, es decir, la manera en cómo el dinamismo psíquico, 
el movimiento psíquico y la interacción psíquica se representa en un determinado sujeto. 
(Vergara F. , 2018) 
Vínculos objétales 
  (Vergara F. , Vinculos objetales, 2018), expone que la importancia de los 
vínculos objétales son aquellos espacios que quedan abiertos a nivel intrapsíquico para poder 
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relacionarlos con otros objetos, de acuerdo con la forma en que nos relacionamos o creamos un 
vínculo afectivo con los objetos primarios, es decir, con la Madre y el Padre, de esa misma 
manera se repiten las relaciones que se tengan con los objetos a venir en representación al 
vínculo afectivo materno o al vínculo afectivo paterno, al hacer referencia al vínculo afectivo, 
no solo se hace una referencia a las condiciones del Eros, sino también a las condiciones del 
Thanatos es decir una persona se puede vincular con otra desde las condiciones del amor, que 
puede ser paterno, materno o fraterno, pero también se vincula de las condiciones que se odiaron 
de los objetos primarios, por eso algunas personas no te van a caer bien. La importancia entonces 
de esto son los espacios intrapsíquicos que quedan establecidos para volver a construir 
relaciones futuras, no solamente del vínculo emocional, sino del vínculo de amistad, del círculo 
social, de relaciones de trabajo. 
Estructura clínica 
 Las estructuras clínicas hacen referencia a la presentación fantasmática de un sujeto, 
como el sujeto se presenta y vive frente a eso, es decir, como su aparato psíquico le ayuda a 
sostener un evento enfermo, porque al hablar de estructuras clínicas hablamos de un evento 
enfermo o hablamos de un estado neurótico, de un estado psicótico o bien hablamos de un estado 
de perversión y como ese funcionar de las estructura hace que el sujeto comience a tener 
síntomas, debido a que va en relación a lo que se constituyó como estructura. La sintomatología 
del sujeto 
Estructura psíquica 
  La importancia de la construcción del aparato psíquico es que dependiendo de la 
construcción del mismo, así es el funcionar del sujeto, de sus mecanismos defensivos, el 
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funcionar en la realidad, la funcionabilidad dentro de las normas a las que se debe acoger, si 
acata, si no acata, si se sujeta, si puede tener control a través de procesos de autorregulación 
frente algunas cosas o si no se regula “como decimos popularmente: tiene la libido suelta” que 
en cierta forma va y hace lo que considere. El aparato psíquico dice como un sujeto se puede 
presentar, como el aparato psíquico manifiesta algunas características evidenciando que 
reprime, que no reprime y como lo reprime. (Vergara F. , Construccion del aparato psiquico, 
2018) 
 La estructura del Ello, la cual es inconsciente, la que está presente cuando el niño nace, 
es la primera que se encuentra presente, es la matriz que da origen a las demás estructuras y se 
rige por el principio del placer, un sistema originario del individuo, el cual contiene las pulsiones 
o impulsos tanto eróticos (Eros) o sexuales asociados con el impulso de la vida y los agresivos 
(Thanatos), asociados con el impulso de muerte; contiene las pasiones, agrupamiento de fuerzas 
desconocidas impersonales, ejemplo: hambre, sed, sexo, aprecio, cariño, amor, deseo, odio, 
rechazo, celos, envidia, rencor, agresión, etc. 
El Yo es una diferenciación del ello, es consciente cuando el niño tiene relación con el 
mundo exterior a partir de las experiencias gratificantes y no gratificantes. Se presenta desde el 
nacimiento en el aparato psíquico; se diferencia hasta el sexto u octavo mes de vida y va 
madurando en el curso del desarrollo de la persona. Tiene dos niveles, consciente e inconsciente, 
defensas yoicas, limitaciones, obedece al principio de la realidad, que tiende a estar en contacto 
con la realidad exterior. La estructura del Yo (ego) del niño se conoce por relaciones con el 
medio ambiente y sus relaciones objétales, en la persona de cualquier edad representa una serie 
de fenómenos: deseos de gratificación, hábitos, posiciones, curiosidad intelectual, interior 
estético, etc. 
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El Super yo, que es una diferenciación del yo en contacto con cierto sector de la realidad: 
los padres, con caracteres fundados en el aprendizaje, para adaptarse al entorno, es el abogado 
interior del mundo, entra a prestar servicio o se alía con el ello, ejerce una censura moral, se 
estructura cuando se empieza a desarrollar los criterios, normas, valores y principios de sus 
progenitores, es el heredero del complejo de Edipo, es la voz de la conciencia, lo que dice que 
está bien y que está mal, es preconsciente. Se da con la introyección de ciertas pautas inculcadas 
por los padres, se manifiesta con claridad en el curso del segundo año en el conflicto de 
exigencia del niño – adulto en una forma de identidad narcisista con el adulto fantaseado como 
omnipotente, queda bien establecido a los dos o tres años, dándose una plena diferenciación 
hasta cinco o seis años. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 El psicoanálisis se considera una corriente de la psicología separada de las corrientes 
existentes dentro de la misma, fundada en Viena por el neurólogo austriaco de origen judío 
Sigmund Freud en 1896, quien es el autor mayormente mencionado y considerado el padre del 
psicoanálisis. Sus inicios se producen en los últimos años del siglo XVIII en Francia, la hipnosis 
como primer estudio de caso necesario con pacientes denominadas “histéricas”, cuyos eventos 
sintomáticos se producían como parálisis, insomnio o ceguera, la hipnosis como tratamiento 
para estos síntomas ya que desde el área de la medicina no se encontraba explicaciones 
biológicas aparentes, (Freud, Estudios sobre la histeria, 1895 - 1981). Desde su génesis el 
psicoanálisis ha evolucionado y se ha desglosado escuelas distintas cada una con sus respectivas 
técnicas de intervención. 
Según (Laplanche & Pontalis, Diccionario de psicoanalisis, 1994 - 1996) El psicoanálisis 
como definición clásica incluye tres aspectos: 
A) Método investigativo el cual precisa que es necesario evidenciar el significado 
inconsciente de aquellas producciones imaginarias, palabras y los actos del individuo. 
Método que está basado en las asociaciones que el sujeto realiza libremente garantizando 
de la misma manera que la interpretación sea válida.  
B) Intervención clínica cuya base se caracteriza en interpretar de manera controlada el 
proceso transferencial, del deseo y la resistencia.  
C) Conjunto de teorías en donde se clasifican los datos que son aportados por el método 
de investigación y de tratamiento, teorías que se enmarcan dentro de aquellas teorías 
psicológicas y las psicopatológicas. 
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El objetivo de este enfoque es investigar y tratar las enfermedades mentales, basándose en 
el estudio analítico de aquellos actos sexuales conflictivos que se encuentran de manera 
inconsciente y son originados en la niñez. La ley psicoanalítica por su parte manifiesta que los 
impulsos instintivos reprimidos por la conciencia se encuentran en el inconsciente y tienden a 
afectar al sujeto, cabe resaltar que el inconsciente no es observable y es el psicoanalista aquel 
que debe hacer accesible la conflictiva inconsciente a través del análisis interpretativo realizado 
de las representaciones simbólicas evidenciadas en los sueños, actos fallidos y la asociación 
libre del sujeto.  
En el escrito de (Freud, el trabajo del sueño (continuacion). de el miramiento por la 
figurabilidad., 1900 - 1901) en donde se sugiere la idea de aparato psíquico como una 
organización interna, donde a ciertos lugares de la psiquis se les asignan un orden, el aparato 
psíquico no es heredado y su construcción que se hace mediante la relación con el otro, por otra 
parte, se considera como dinámico; es decir, que tiene un movimiento interno y que existen 
partes del Yo que son inconscientes. Desde la postura freudiana (Freud, Pulsiones y destinos de 
la pulsion, 1915) se entiende que el ser humano nace con dos pulsiones únicamente, pulsión de 
vida denominada Eros y pulsión de muerte que se denomina Thánatos, además de las 
anteriormente nombradas, Freud afirma que se nace con una energía sexual, denominada 
“libido”. El inconsciente y el Yo se da a través de la relación con el otro, el Superyó por su parte 
se instaura después de una conflictiva.  
En (Freud, Mas alla del principio del placer, 1920) el mayor exponente del psicoanálisis 
realizó una distribución del aparato psíquico y lo dividió por tópicas, entre ellas se encuentra la 
primera tópica llamada topográfica aquella en donde la psiquis presenta tres niveles 
denominados consciente que hace referencia a todo aquello de lo que nos damos cuenta en un 
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momento particular tales como fantasías, sentimientos, memorias y pensamientos; es decir, 
aquello con lo que se está en contacto con la realidad; el preconsciente como aquello a lo que 
hoy se le llamaría “memoria disponible”; es decir todas aquellas cosas que el ser humano es 
capaz de rememorar, incluyendo evocaciones que no se encuentran disponibles al instante pero 
que se logran traer a la consciencia. El preconsciente por ser la capa intermedia se asocia con 
un puente que conecta la mente consciente con el inconsciente que es considerado la parte más 
grande en la que se guardan todas aquellas cosas que son de difícil acceso por la conciencia, 
entre ellas aquellas emociones asociadas a los traumas. El inconsciente a su vez es considerado 
la fuente de la motivación humana, tales como comida o sexo. Se considera el inconsciente 
como el elemento más determinante en cuanto la conducta humana y de la personalidad se 
refiere.  
Posteriormente (Freud, 1920) habló de una segunda tópica llamada estructural, compuesta 
de tres elementos Ello, Yo y Super Yo, elementos que conforman la estructuración psíquica de 
un sujeto: el Ello cuyo trabajo es traducir todas esas necesidades que tiene el cuerpo a las fuerzas 
motivacionales denominadas pulsiones y que también reciben el nombre de deseos, traslación 
que se conoce como proceso primario que se manifiesta gracias al funcionamiento del sistema 
nervioso, a su vez su deber es preservar el principio del placer, que podría interpretarse como 
una necesidad de atender de manera inmediata los requerimientos; el Yo es el llamado 
consciente y que se encuentra ligado a la realidad mediante los sentidos buscando objetos que 
satisfagan los deseos que fueron creados por el Ello para representar aquellas necesidades de 
carácter orgánico (Freud, El yo y el Ello, 1923), y el Superyó dividido en dos aspectos, la 
consciencia que se constituye por las normas que fueron internalizadas, advertencias y castigos, 
el segundo aspecto por su parte toma el nombre de Ideal del Yo (Freud, 1921) derivado de 
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modelos positivos y de recompensa que son presentados al niño. Ambos comunican al Yo, 
sentimientos de vergüenza, culpa y orgullo (Freud, 1930); Las tópicas antes mencionadas, 
unidas a varios planteamientos es aquello a lo que se le denomina Psicología dinámica. 
Por otro lado, en su escrito (Freud, Tres ensayos sobre teooria sexual, 1905) habla de la 
teoría del desarrollo psicosexual en la que Freud observó que, a lo largo de las etapas de nuestra 
vida, el deseo se dirige a diferentes áreas o partes del cuerpo. Por otra parte, la teoría de 
relaciones objetales se refiere al estudio psicodinámico del fundamento y naturaleza de las 
estructuras intrapsíquicas, cuyo abordaje proviene de relaciones que se internalizan en el pasado, 
fijándolas, y que pueden a su vez ser modificadas y reactivadas con otras teniendo presente el 
contexto de relaciones interpersonales existentes (Ramirez N. , 2010). En las etapas 
psicosexuales existen varias zonas consideradas erógenas que son importantes, los niños 
realizan un proceso de cambio del autoerotismo, a la sexualidad reproductora donde 
posteriormente se desarrolla su personalidad adulta. Estas etapas o fases del desarrollo de la 
organización sexual y la vinculación objetal del sujeto con el mundo exterior se encuentran 
constituidas de la siguiente manera: 
Etapa oral: canibálica o del chupeteo, una fase que se establece desde el momento en que 
se nace hasta los 18 meses de vida. El punto del placer o zona erógena, por supuesto es la boca. 
Esta etapa se divide en oral pasiva donde el infante no solo obtiene la satisfacción de 
alimentarse, sino que sus actividades favoritas son chupar, es decir, que se asocia a la vida con 
el termino Eros y oral activa cuyo placer no se centra en la succión sino en morder, acción 
asociada con el nacimiento de los dientes que busca la destrucción del objeto cuya relación con 
el termino Thanatos es evidente de acuerdo a la destrucción del objeto. (Freud, Tres ensayos 
sobre teooria sexual, 1905) (p 180) 
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Durante el transcurrir de la etapa oral se dan los inicios de las relaciones con el objeto, a lo 
cual (Acuña, 2016), en su publicación “Fundamentos de clínica dinámica y psicoanálisis”, 
menciona el desarrollo de estas desde la conceptualización hecha por (Kernberg, 1996) que 
menciona cinco etapas referentes al desarrollo psíquico, la primera apodada “autismo”, que se 
encuentra presente durante el primer mes después del nacimiento, y que antecede a la 
consolidación de el sí mismo y el objeto, este último que se constituye bajo el influjo de las 
experiencias placenteras del niño lactante con su madre. 
Etapa anal o sádico anal, época en que la fuente principal del placer se encuentra 
enmarcada en las actividades donde interviene el ano, esto debido a que la libido se encuentra 
fijada en este punto. El goce surge de retener y expulsar las heces fecales. (Freud, Tres ensayos 
sobre teooria sexual, 1905) p 180) 
La segunda etapa establecida por Kernberg, “simbiosis” o periodo de representaciones 
básicas que carecen de rasgos particulares entre el sí mismo y el objeto, se presenta desde el 
segundo mes después del nacimiento y termina entre el séptimo y octavo mes. Los afectos se 
distinguen dentro del desarrollo del contexto de las representaciones entre el sí mismo y objeto. 
Los afectos satisfactorios evolucionan en un placer determinado, como saciedad oral, 
gratificación de la conducta expiatoria, excitación de algunas zonas erógenas y, por sobre todo 
vivencias interpersonales (y sus derivados intrapsíquicos). (Kernberg, 1970, 1974). 
Etapa fálica: en los escritos freudianos como en tres ensayos de una teoría sexual esta 
etapa se establece desde los tres años a los cinco años de edad, donde el aparato reproductor y 
sexual masculino cumple un papel de dominancia durante esta etapa, la niña por su parte y según 
la conceptualización freudiana se considera el clítoris como un atributo fálico, es decir, una 
fuente de excitación, donde el punto del placer esta centrado en los genitales por lo que la auto 
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masturbación durante esta edad es vista como un tabú. Niños y niñas creen que todos por igual 
poseen falo, posteriormente se evidencia que solo uno de ellos lo posee (niños) atribuyendo la 
diferencia de sexo como una oposición a los que tienen y los que no tienen (castración) Niñas y 
niños toman diferentes caminos al entrar en aquello que Freud denomina complejo edípico, en 
ambos casos primeramente se presenta una identificación con el objeto materno, el niño 
posteriormente la abandona por temor a que le ocurra lo mismo a él (esto se refiere a que la ve 
como castrada al no tener el mismo órgano reproductor de él), en el varón se crea entonces la 
angustia de castración, momento que conlleva a la identificación con el padre. La niña por otro 
lado deja a su mamá culpándola de su castración y se evidencia una envidia del miembro 
masculino (pene), eventualmente entiende que al ser como su figura materna puede acceder a 
un objeto falo lo que conlleva a la identificación con ella. (p 181) 
Dentro del psicoanálisis uno de los conceptos básicos es el complejo de Edipo que según 
(Laplanche & Pontalis, Diccionario de psicoanalisis, 1994 - 1996)  lo define de la siguiente 
manera:  
El complejo de Edipo es un “conjunto de deseos amorosos y hostiles que 
el niño experimenta hacia a sus padres. En su forma positiva, se presenta 
como en la historia de Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el 
personaje del mismo sexo. En su forma negativa, se presenta a la inversa: 
amor hacia el progenitor del sexo opuesto”. P. 61 
Kernberg, por su parte, establece que la tercera fase, que es denominada “Diferenciación 
entre las representaciones del sí mismo y las representaciones objétales”, que inicia del séptimo 
al octavo mes desde su nacimiento y finaliza entre el año y seis meses a los 3 años. Esta etapa 
se completa con una diferenciación de la representación del sí mismo dentro de la 
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representación objetal a partir del núcleo que se forma gracias a la representación conjunta 
“mala” y si mismo objeto, finaliza al integrar las representaciones “buenas” y “malas” del sí 
mismo en una definición total del sí mismo. (Kernberg, 1967) 
 Etapa de latencia: durante este período, Freud supuso que se desarrollan fuerzas psíquicas 
que suprimían el impulso sexual. Los impulsos sexuales que se consideran inaceptables se 
canalizan dentro de fases de actividad que son más aceptados dentro de la cultura, al que Freud 
denomina “periodo de calma sexual”. (Freud, Tres ensayos sobre teooria sexual, 1905) (P 182) 
La etapa de integración de la conceptualización del sí mismo y las idealización objétales y 
el desarrollo adecuado de las estructuras intrapsíquicas superiores que derivan de las relaciones 
con el objeto, cuya característica principal es la integrar las representaciones ya existentes del 
sí mismo con la carga libidinal y la carga agresiva en un sistema definido, y la integración de 
las imágenes, que contienen una carga libidinal y agresiva para que sean convertidas en 
representaciones objétales totales, etapa que inicia al final del tercer año de vida y que supsiste 
durante el periodo edípico. A lo largo de esta fase se da la consolidación del yo, superyó y ello 
como estructuras intrapsíquicas definitivas. Esta etapa contiene ciertas patologías que se 
encuentran representadas por las neurosis (obsesivo, compulsivo y depresivo). Masoquista que 
se caracteriza por la aparición de conflictos entre el yo y un superyó relativamente integrado 
adecuadamente, pero que es excesivamente estricto y punitivo (Kernberg, 1970, 1974). 
Etapa genital: tiene sus inicios en la pubertad y muestra la reaparicion de la pulsión sexual 
cuando los órganos genitales han terminado su maduración, aquel impulso sexual que antes era 
auto erótico, en esta etapa va dirigido específicamente a satisfacer sus necesidades a partir de 
una relación sexual con miembros del sexo opuesto. (Freud, Tres ensayos sobre teooria sexual, 
1905)(p 189) 
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 La solidificación de la integración del superyó y el yo, se le atribuye a la quinta etapa, el 
superyó que por su parte ya se ha integrado favorece a su vez la unión y consolidación de la 
identidad yoica, y continua su cambio mediante una reorganización de vivencias obtenidas con 
todos aquellos objetos externos, cuyo soporte es la aprehensión de objetos internos, y una 
reestructuración de las mismas guiados por las vivencias reales con las personas (Kernberg, 
1970, 1974). 
 Bajo la luz de la teoría psicoanalítica (Bernal, 2009) en su trabajo de “las estructuras 
clínicas en el psicoanálisis lacaniano”, plantea que son tres, y se dividen en “modalidades” de 
acuerdo a su estructura, y que se clasifican de la siguiente manera 
  
La estructura neurótica engloba la neurosis histérica, que según el diccionario de 
psicoanálisis de (Roudinesco & Plon, 2008) fue un término propuesto en 1976 por William 
Cullen, médico escoces, para así asignar las enfermedades nerviosas que suponen un trastorno 
de personalidad (De Waelhens, 1985), la neurosis obsesiva, con síntomas que benefician el 
pensamiento como lugar de aparición, es decir, un pensamiento repetitivo y persistente que el 
individuo no logra apartarlo de su mente. El sujeto neurótico se caracteriza por ser el sujeto de 
la duda (el sujeto no puede convencerse de haber realizado una acción determinada) sintiéndose 
obligado a cerciorarse de haber hecho la actividad una y otra vez, a su vez se hace preguntas 
ESTRUCTURA MODALIDAD 
Neurosis: El sujeto de la duda Histeria - Obsesión  
Psicosis: El sujeto de la certeza Paranoia - Esquizofrenia  
Perversión: El sujeto tiene certeza sobre su 
goce sexual 
El fetichismo como paradigma de estructura 
perversa 
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sobre su ser, existencia y deseo (“de dónde vengo, que quiero, para donde voy, quien me ama, 
etc.”). (Freud, 1895 - 1981). 
 La estructura psicótica tiene sus orígenes desde las frustraciones tempranas o precoces, 
frustraciones que en general provienen del polo materno; es decir, le compete a una debilidad 
de la organización narcisista primaria, que se evidencia en los primeros instantes de vida y en 
la no aceptación de la castración. Dentro la psicosis se distingue dos tipos, los que (Bergeret, 
1974) menciona en su libro “La personalidad normal y patológica”, la Psicosis paranoica en 
la que el sujeto realiza una construcción de un delirio persecutorio, grandeza o celotipia, la 
esquizofrénica en la que el sujeto tiene un delirio de desmembramiento del cuerpo, psicosis 
bipolar que se divide en maniacos el sujeto presenta estados de ánimos extremadamente 
elevados y depresivos donde el sujeto se encuentra en un estado de ánimo muy bajo. En esta 
estructura no se habla de síntomas, más bien se habla de “fenómenos elementales”, que van 
desde delirios y alucinaciones (sean auditivas o visuales) y la formación de palabras nuevas 
(neologismos). Fundamentalmente el psicótico tiene un Yo desestructurado y está caracterizado 
por la certeza: él sujeto tiene certeza sobre lo que le pasa, certeza que fundamenta su propio 
delirio, por ejemplo: “soy la mujer de Dios y he venido a crear una nueva raza de hombres” 
(Freud, 1911) lo anterior se asocia a un delirio de grandeza.  
La estructura perversa cuyo paradigma se basa en el sujeto fetichista (Dor, Estructura y 
perversiones, 1995), y necesita un objeto para su fetiche sea un par de medias rotas, zapatos de 
un color, marca o estilo específico, un liguero, trenzas, lunares, etc., para lograr la satisfacción 
sexual. Esta estructura caracterizada por un sujeto que tiene una convicción certera sobre su 
goce, es decir, que sabe perfectamente cómo, dónde y con quien alcanzar esa satisfacción sexual 
que requiere. El sujeto perverso “ya sabe todo lo que hay que saber sobre su propio goce” 
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(Miller, 1997), p 27). Esta línea incluye aquello denominado desviaciones de tipo sexual, como 
la homosexualidad, la pedofilia, zoofilia, necrofilia, de la misma forma se incluyen conductas 
de tipo sexual como el sadismo, masoquismo, exhibicionismo, etc. (Nasio J. D., 1992) p.163; 
(Dor, 1996) p. 110-111), conductas que para la psiquiatría contemporánea son denominadas 
parafilias. Se debe comprender entonces que el concepto y/o definición de perversión y la 
estructuración perversa en el psicoanálisis no es el mismo. En el discurso psicoanalítico, 
“perversión” tiene un par de concepciones: una se refiere a la estructura, y la segunda asociada 
a la sexualidad humana, que tiene inmersa un tipo de estructuración perversa; la sexualidad 
humana en su totalidad se denomina “normal” y contiene en sí comportamientos que son 
considerados perversos. 
 Con el ánimo de entender la teoría expuesta desde el ámbito central de esta investigación, 
se realiza una verificación conceptual desde los temas de interés familia y violencia intrafamiliar 
para lograr una anudación con la teoría psicoanalítica. De acuerdo a lo anterior Familia, como 
bien es sabido se le considera a toda aquella persona emparentada mediante grupo sanguíneo 
sea hijo o hija y que vive bajo el mismo techo o vivienda, convirtiéndose así en la familia directa 
y cercana, sin embargo, familia es todo aquel que está emparentado con los padres de los hijos, 
considerándolos tíos o tías llegando así a ser parte de una familia indirecta, concepto que es 
entendido así desde la conceptualización del investigador. 
 Aunque la (Gennarini, 2016), manifiesta en uno de sus informes que la familia se debe 
atender en un sentido amplio, intentando reconocer aquellas parejas que están compuestas por 
individuos del mismo sexo y no solo las familias tradicionales hombre-mujer, informe que le 
resta importancia a la interpretación vinculante del término familia como “el elemento natural 
y fundamental de la sociedad” que se establece en la declaración universal de derechos humanos 
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y algunos tratados internacionales que excluyen a cabalidad las relaciones homosexuales del 
significado de familia.  
La intención de estudio de este proyecto abarca únicamente el concepto de familia que 
se refiere a aquellas conformadas por madre, padre, hijos, concepto que se establece de acuerdo 
a la organización mundial de la salud (OMS) donde se considera familia a “los miembros de un 
hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio”, 
concepto mencionado por (Membrillo, 2008) en su libro titulado “Familia. Introducción al 
Estudio de sus elementos”. 
(Declaracion universal de los derechos humanos., 1948) desde la asamblea general de 
las naciones unidas establece cuales son los lazos principales que suscitan o conforman una 
familia y que a su vez se dividen en dos tipos, los vínculos apoyados en la afinidad y que son 
derivados de un vínculo que es reconocido socialmente tal como el matrimonio, en algunas 
culturas o sociedades, y los vínculos de sangre como la relación entre padres e hijos y hermanos 
que descienden del mismo padre.  
 Mirando este concepto desde un ámbito antropológico se explican diferentes teorías que 
se fueron desarrollando a raíz de la variación o alteración de la estructura de familias junto a sus 
funciones. Teorías que mencionan que en las sociedades primarias existían varios núcleos 
familiares, que en general se constituían por vínculos de conexión, que se mantenía juntos gran 
parte del año, pero al llegar la escasez de alimentos se dispersaban. (Membrillo, 2008), en su 
texto menciona una definición antropológica en donde la familia es considerada un refugio en 
donde los integrantes se restablecen de todas las tensiones sociales. Los más pequeños y 
adolescentes aprenden a convivir con sus semejantes y ensayar una actuación futura y social; 
menciona también la concepción desde la sociología respecto a familia que es un grupo social 
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importante de la sociedad, donde el individuo pertenece y brinda características de carácter 
material, afectivo, genético y educacional. 
 Ahora bien, después de lograr una comprensión del concepto de familia desde diferentes 
puntos de vista, es pertinente hablar del concepto de violencia ya que hace parte de los 
contenidos de interés planteados en esta investigación. Violencia entonces se define como "un 
acto social donde los casos en gran medida se manifiestan mediante un comportamiento 
aprendido en un contexto impregnado por inequidades sociales que se basan en el género, la 
edad, la raza, y otros ámbitos; contextos en que se vive la violencia y fuerza física a flor de piel 
como una forma genuina de resolver conflictos” (Hoff, 1994 , p. 5)  
A su vez la organización mundial de la salud (OMS) define violencia como “el uso 
intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 
comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daño psicológico, problemas de desarrollo o la muerte”  
Este término se magnifica con diferentes tipos de violencia, que se recogen de  
(Profamilia, s.f.), una asociación pro bienestar de la familia colombiana catalogada como una 
entidad sin ánimo de lucro, de donde se obtiene una especificación conceptual de los tipos de 
violencia, que se definen de acuerdo al ámbito de ataque o punto específico de agresión 
quedando así: 
a) Violencia física o bien violencia corporal se le considera también 
a aquellos actos de invasión del espacio físico de otro sujeto o 
individuo y puede verse manifestado en dos formas distintas, la 
primera a través del contacto directo cuando un individuo recibe 
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daño en su cuerpo por medio de patadas, empujones, disparos, 
golpes, entre otras.; La segunda y no menos importante es cuando 
a una persona se le restringen sus movimientos, es decir, 
manteniéndola encerrada en su propio hogar forzándola a realizar 
cosas que la víctima no quiera hacer. 
b) Violencia psicológica: se refiere a todos esos actos y expresiones 
que son lanzados con el fin de ofender, humillar, amenazar o 
atentar contra la autoestima de una persona. Por ejemplo: cuando 
se le dice a alguien inútil, bruto, se le amenaza de muerte, se le 
impide visitar a la familia y tener amigos. 
c) Violencia sexual: se manifiesta con agresiones mediante el uso de 
la fuerza física para forzar u obligar a un sujeto a realizar actos 
sexuales en contra de su voluntad colocándola en condiciones de 
inferioridad para lograr su cometido.  
d) Violencia económica: al individuo se le quita la totalidad del 
dinero que gana, impidiendo que pueda gastarlo en formas 
beneficiosas para sí mismo o su familia, actividad que atenta 
contra la independencia de la víctima. Todas estas formas de 
violencia son consideradas delitos y son sancionadas por la ley. 
e) Violencia de género: constituye aquellos actos salvajes y violentos 
en contra de una persona o individuo por su sexo o preferencia 
sexual. En su mayoría los casos ejercidos son en contra de las 
mujeres y se relaciona al control que los hombres, o más bien 
algunos de ellos, creen tener sobre ellas aprovechándose de las 
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condiciones de desigualdad y poder. Sin embargo, no es un tema 
que solo atañe a la mujer, sino que se puede evidenciar en hombres 
también, pero en estos son muchos menores los casos. 
El término “violencia de género” surge a mediados del siglo XX gracias al feminismo y 
su interés en dar visibilidad a este tipo de violencia ejercida contra las mujeres por su condición 
femenina como consecuencia del hecho histórico del patriarcado. 
Habiendo mencionado las características de la violencia de género y de donde proviene, 
es necesaria una definición un poco más amplia desde el curso de este proyecto investigativo a 
raíz de la violencia en contra la mujer, concepto que la organización de las naciones unidas 
(1993) define como un acto de violento que resulta en el daño físico, sexual o psicológico 
explícitamente en contra de la mujer, siendo una consecuencia de la discriminación sufrida por 
ser del sexo femenino, que los hombres consideran el sexo débil, se incluyen las amenazas o 
restricciones arbitrarias de la libertad, que sucedan, sea en la vida pública o privada. 
Este tipo de violencia sucede en diferentes ámbitos sea social, institucional, laboral, 
familiar, etc.  
Durante este apartado toda la atención se verá delimitada a la violencia en el ámbito 
familiar llamado "violencia intrafamiliar” que es considerado un problema multicausal asociado 
a factores de nivel social, individual y comunitario. Los factores individuales incluyen sexo, 
edad, factores biológicos, nivel socioeconómico, abuso de sustancias tales como el alcohol, 
drogas u otras, y haber sufrido o haber estado en presencia de un evento de maltrato durante la 
niñez, los elementos anteriormente mencionados aunque inciden y aportan a la aparición de este 
tipo de violencia, no necesariamente determinan en su mayoría las situaciones de violencia que 
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se presentan (Sierra, R. Macana, N. Cortés, C., 2006), este tipo de violencia se evidencia no solo 
en el abuso de poder ejercido en contra de los integrantes mas debiles del hogar, es por esto que 
afecta mayormente a niños y niñas, mujeres, ancianos y por supuesto aquellos que presentan 
algun tipo de discapacidad sea visual, motora, auditiva, entre otras.  
La red nacional de mujeres, menciona que la VIF (violencia intrafamiliar) proviene y se 
produce en contra de cualquier persona que conviva en el mismo domicilio u hogar que uno, 
sean nietos, abuelos, hijos (adoptivos o de sangre), padrastros, sobrinos, tíos, etc. (Red Nacional 
de Mujeres, 2015)  
  
Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin Cursiva
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita
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MARCO LEGAL 
Ley 294 de 1996 
Ley 1761 6 JUL 2015 
Ley 1542 5 JUL 2012 
Ley 1257 de 2008 
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MARCO ÉTICO 
 En conformidad con los principios pactados en la declaración de Helsinki y en la 
resolución 008430 de octubre 04 de 1993 para las ciencias de la salud; y aclarando que esta 
investigación se cataloga sin riesgos y cumple con los puntos mencionados en el Artículo 6 de 
la presente resolución, de acuerdo con lo anterior este estudio investigativo se elabora bajo los 
siguientes criterios:  
Contar con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su 
representante legal de acuerdo con las excepciones dispuestas en la resolución 008430/93.  
  Relacionar la experiencia de los investigadores y la responsabilidad de una entidad de 
salud. 
Hay que especificar que la presente investigación se llevará a cabo cuando se obtenga la 
autorización del representante legal de la institución investigadora y de la institución donde se 
realice la investigación, así mismo el consentimiento informado de los participantes y la 
aprobación del proyecto por parte del comité de Ética en investigación de la institución.  
Las investigaciones en seres humanos se tendrán como principio mantener la privacidad 
del sujeto de investigación, a excepción que los resultados lo ameriten y esté lo autorice. 
De esta forma, el presente trabajo de investigación se llevó a cabo cumpliendo los 
postulados éticos y normativos del ejercicio de la profesión de psicología, consagrados en la ley 
1090 de 2006 Manual Deontológico y Bioético Colombiano, el cual está proclamado como regla 
de conducta profesional para desempeñar de forma idónea y responsable dicha profesión.  
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Según esta ley, para poder ejercer la profesión de psicología, todos los psicólogos están 
obligados a conocer los términos y condiciones de esta normatividad, con esto se entiende que 
al realizar cualquier practica psicológica se debe tener en cuenta los principios universales que 
ahí se encuentran establecidos, que ayudan a tomar decisiones informadas en gran parte de 
situaciones en las que se enfrenta el profesional de psicólogo. Para la presente investigación se 
tienen en cuenta los siguientes artículos: 
  De los principios generales: Artículo 2. 
Inciso N°1. Responsabilidad: Al ofrecer sus servicios el cuerpo de psicólogos mantendrá 
lo más altos estándares de calidad en lo que su profesión se tratase. Aceptarán toda 
responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos y pondrán todo el empeño para asegurar 
que sus servicios sean usados de manera correcta.  
Inciso N°3. Estándares morales y legales: Los estándares de conducta moral y ética de 
los psicólogos no están alejados de los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que 
puede comprometer el desempeño de sus labores profesionales o reducir la confianza pública 
en la psicología y el cuerpo de psicólogos. Con relación a la conducta propia, los psicólogos 
estarán dispuestos para regirse por los estándares de la comunidad y en el posible impacto que 
la conformidad o desviación de esos estándares puede repercutir sobre la calidad de su 
desempeño como psicólogos.  
Inciso N°5. Confidencialidad: Los psicólogos deben mantener como obligación básica 
con respecto a la confidencialidad de la información que se obtenga de las personas en el 
desarrollo de su trabajo como psicólogos. Información que solo puede ser revelada mediante el 
uso correcto y la existencia del consentimiento de la persona o en su defecto, representante legal 
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de la persona, a excepción de aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo ameriten un 
inminente daño a la persona o a sus semejantes. Los psicólogos tienen la tarea de informar a sus 
usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.  
Inciso N°6. Bienestar del usuario: Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán 
el bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos 
de intereses entre usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos psicólogos 
son los responsables de esclarecer la naturaleza y dirección de su lealtad y responsabilidad social 
manteniendo a todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán lo 
suficientemente informados a los usuarios sobre el propósito y naturaleza de las valoraciones, 
de las intervenciones educativas o procedimientos de entrenamiento y reconocerán de la misma 
manera participación libre que tienen los usuarios, estudiantes o participantes de una 
investigación.  
Inciso N°8. Evaluación de técnicas: En el desarrollo, publicación y utilización de los 
instrumentos de evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores 
intereses del cliente. Los psicólogos evitaran a toda costa el uso indebido e inapropiado de los 
resultados de la evaluación. Respetaran el derecho de los usuarios de conocer dichos resultados, 
las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán 
por resguardar la seguridad de las pruebas y cualquier otra técnica de evaluación dentro de los 
límites de los mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido 
de las técnicas de evaluación.  
N°9. Investigación con participantes humanos: La decisión de acometer una 
investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al 
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desarrollo de la psicología y al bienestar humano. Tomada entonces la decisión, para poder 
desarrollar la investigación el psicólogo considerara las diferentes opciones hacia las cuales 
pueda dirigir los esfuerzos y recursos. Siguiendo el curso de este argumento, el psicólogo aborda 
la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan teniendo 
conocimiento a plenitud de las normativas legales y los estándares profesionales que regulan la 
conducta de la investigación con participantes humanos.  
Inciso N°27. Las enumeraciones o listas de los sujetos evaluados en los que deban 
constar los diagnósticos o datos de evaluación y que se requieran al psicólogo por otras 
instancias, ya sean efectos de planificación, obtención de recursos u otros, deberán realizarse 
omitiendo el nombre y datos de identificación del sujeto, protegiendo así la normatividad de 
privacidad, siempre y cuando no sean estrictamente necesarios.  
Inciso N°50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 
científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 
salvaguardar y proteger el bienestar y los derechos de los participantes. 
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METODOLOGÍA 
Fundamentación epistemológica 
La presente propuesta investigativa cuya fundamentación epistemológica se encuentra 
basada en la hermenéutica, la cual se entiende como la constitución de un procedimiento que 
permite expresar la interpretación personal, debido a que, gracias a ella, se puede esclarecer 
categorías en la expresión del contenido que se vaya a observar. La hermenéutica nos permite 
comprender las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece el anterior, 
Según ( (Ricoeur, texto, testimonio y narracion., 1983), quien define la hermenéutica como “la 
teoría de las reglas que gobiernan una exégesis, es decir, una interpretación de un texto particular 
o colección de signos susceptible de ser considerada como un texto”. Entendiendo la 
hermenéutica desde corte psicoanalítico, la cual se centra en la comprensión no solo de la 
interpretación del discurso de la persona, sino también en el comportamiento que presente éste 
al momento de dicho discurso.  
 
Enfoque de la investigación 
 Entendiendo la investigación de orden cualitativo la cual apunta a un esfuerzo por 
comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir 
de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una 
óptica interna.Fuente especificada no válida., Este enfoque tiene influencia en este proyecto 
puesto que, mediante el mismo, se pretende conseguir una serie de datos que permitan 
comprender la dinámica intrapsíquica de determinados colectivos, y para ello lo que hace es 
investigar la participación de los mismos. 
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Tipo de investigación 
El presente estudio es un Tipo de investigación de Estudio de Caso único, no es más que 
un tipo de investigación social la cual se caracteriza por la indagación empírica de los problemas 
de estudio en sus propios contextos naturales, los que son abordados simultáneamente a través 
de múltiples procedimientos metodológicos y Stake (1998) define el estudio de caso como, “el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 
su actividad es circunstancias concretas”. 
Categorías de estudio 
Categoría Sub categoría Indicadores Instrumentos 
Relaciones 
objétales 
“Forma en que 
un sujeto se 
relaciona con su 
mundo, siendo 
éste el resultado 
de la manera 
que está 
estructurada su 
personalidad, 
así como las 
fantasías 
puestas en los 
objetos y sus 
principales 
defensas 
psíquicas.” 
 
Relación de Pareja 
“Una relación de 
pareja es un nexo de 
amor que surge entre 
dos personas. (Perez 
& y Gardey, 2014. 
Actualizado: 2015.) 
Función Paterna 
 “Presencia de la 
figura paterna que 
será la que rompe la 
dupla narcisista que 
la madre desarrolla 
con su hijo”  
Objeto Materno 
 “ 
 Ambivalencia 
 Sadomasoquista 
 Maltrato 
 
 Ausente  
 Nula  
 Incestuosa 
 Sobreprotectora  
 Distante  
 Flexible  
 Dependencia 
- Test de la persona 
bajo la lluvia 
- Preg: 9, 10, 11, 
12, 13, 14 
Con formato: Normal, Interlineado:  1,5 líneas
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Estructuración 
clínica 
“Hace 
referencia a la 
presentación 
fantasmática de 
un sujeto, como 
el sujeto se 
presenta y vive 
frente a eso, es 
decir, la 
anudacion de las 
3 esferas, real, 
simbólico e 
imaginario.” 
Estados neuróticos 
“Conflicto entre el 
Ello (Principio del 
Placer) vs el Yo 
(principio de 
realidad) 
 Neurosis histérica 
 Neurosis obsesiva 
 Neurosis de 
angustia 
 Neurosis 
traumática 
- Test de la persona 
bajo la lluvia 
- Preg: 11, 12, 13, 
14. 
Estados psicóticos 
“Conflicto entre el 
Yo vs el Mundo real” 
 Comportamiento 
esquizoide 
 Estados 
depresivos 
- Test de la persona 
bajo la lluvia 
- Preg: 8 
Perversión 
“Desviación del fin y 
objeto sexual” 
 sádico-
masoquista 
- Test de la persona 
bajo la lluvia 
- Preg: 13, 14 
Estructuración 
psíquica. 
“El aparato 
psíquico es el 
que dice de 
acuerdo a su 
construcción, 
cómo un sujeto 
se puede 
presentar, como 
actúan sus 
mecanismos 
defensivos 
dando 
evidencias de 
que reprime, que 
Inconsciente 
“aquello que está 
reprimido y que 
puede ser de 
experiencias 
agradables o 
desagradables” 
 
 
 Represión 
 Principio del 
placer 
 Eventos 
sintomáticos 
- Test de la persona 
bajo la lluvia 
- Preg: 7, 13, 14 
Yo 
“principio de 
realidad” 
 Contacto con la 
realidad 
 Identificación 
imaginaria 
- Test de la persona 
bajo la lluvia 
- Preg: 5, 6 
Súper yo 
“internalización de 
reglas morales” 
 Rígido  
 flexible 
 débil 
- Test de la persona 
bajo la lluvia 
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no reprime y 
como lo 
reprime.” 
 
 Internalización de 
normas 
 Supremacía de la 
figura masculina 
- Preg: 1, 2, 3, 4, 5, 
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Población  
La población que hace parte del estudio se encuentra constituida por dos mujeres 
víctimas de maltrato intrafamiliar. Se presentan los siguientes criterios de inclusión: 
1. Mujer violentada por su pareja a nivel física, psicológica y emocional. 
2. Que tuviera la voluntad y el deseo de participar en el estudio. 
Muestreo cualitativo 
     La muestra poblacional se halla constituida por dos (2) mujeres víctima de violencia 
intrafamiliar, sujeto cuya edad oscila entre 17 y 36 años 
Técnicas e Instrumentos 
    En la presente investigación se tendrán en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos de 
investigación las cuales son: 
 Entrevistas semiestructuradas  
 Escala de medición psicométrica del cuestionario de violencia sufrida y ejercida de 
pareja: la victimización y perpetración en la pareja evaluando frecuencia, daño de 
victimización y perpetración.  
 Prueba proyectiva Test de la Persona bajo la lluvia. Adaptación y aplicación de Querol 
y Chaves Paz: donde mediante un dibujo que la persona evaluada realiza haciendo la 
aclaración que debe ser una persona bajo la lluvia, en cuyo dibujo se identificaran sus 
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mecanismos de defensa, la introyección de las leyes paternas, como se ven sus relaciones 
objetales, como está construida su representación psíquica, e identificar su estructura 
clínica. 
Procesamiento de los datos 
Método hermenéutico 
Procedimiento 
Fase I o etapas: la primera fase consta del proceso de realización de la propuesta de 
grado, que se llevó a cabo identificando la problemática para entonces plantear una pregunta 
problema que apoyara nuestra investigación, durante el mismo proceso se justifica la presente 
propuesta bajo los parámetros establecidos por la problemática a tratar. A su vez se realizó un 
proceso investigativo sobre las investigaciones que anteriormente se habían hecho respecto al 
tema en cuestión y de esta manera brindar soporte al presente proyecto, el proceso del marco 
conceptual donde mencionar las palabras claves y brindarles una definición concreta para la 
comprensión de la investigación en su totalidad y no menos importante el enfoque metodológico 
por el cual se guiara la propuesta de grado que conllevo investigación y análisis para comprender 
la forma de trabajar que se mantendría durante el resto del proceso. 
Fase II: constituye en la formalización del marco teórico para su subida al programa 
TURNITIN, a su vez identificar y tener claro cuáles serían las técnicas e instrumentos a utilizar 
en el marco del proyecto además de pulir el cuadro de categorías de estudio, identificando cada 
uno de sus puntos. También se realiza la aplicación al sujeto o sujetos de prueba necesarios para 
el proyecto utilizando consentimientos informado y las técnicas a utilizar (entrevista 
semiestructurada, aplicación test de la persona bajo la lluvia, prueba detección de violencia) 
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Fase III 
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RESULTADOS 
Se realizó un análisis de los discursos suministrados por los entrevistados mediante 
entrevistas semi estructuradas, evidenciando a su vez las categorías obtenidas del cuestionario 
de violencia sufrida y ejercida de pareja, proceso mediante el cual se extrajeron elementos 
discursivos que reflejaran las categorías previamente planteadas en la investigación; 
posteriormente se realizara un análisis descriptivo de categorías para determinar como estas se 
presentan en los elementos extraídos del análisis discursivo. 
A continuación, se realiza un cuadro de categorías para cada sujeto que hizo parte de 
esta investigación. 
Sujeto 1    
Categoría Sub categoría Indicadores Elementos Discursivos 
Relaciones 
objétales 
 
Relación de Pareja 
Función Paterna 
Objeto Materno 
 
Ambivalencia “no quiero verlo en una cárcel, 
encerrado, porque no voy a decirte 
mentiras, yo a él todavía lo quiero 
porque es el papá de mi hija, todavía 
siento algo por él, pero si yo sigo con 
él, donde voy a quedar, si no en una 
cárcel porque lo puedo matarlo yo a él, 
o el a mí, si no quedo en una cárcel 
quedo en un cementerio” 
 
Sadomasoquista “mi primer marido el me pego, pero 
fue porque yo llegue drogada y a él no 
le gustaba.” 
“a veces le he dicho a ella, yo preferiría 
haber nacido en otra familia que haber 
nacido aquí, yo sé que eso le duele a 
Con formato: Normal, Interlineado:  1,5 líneas
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ella, pero a mí también me duele 
cuando ella me maltrataba” 
 
Maltrato “mi mamá me pegaba con cable y me 
dejaba la marca” 
“Me hincho los dos ojos, me los puso 
morados y chiquitos y los brazos los 
tenia todos rajuñados, la espalda me 
dolía y pues bueno total que el me dijo, 
y yo le dije no voy a decirle a nadie que 
me pegaste” 
“ese día me pego una patada, dos 
trompas, me pego la patada en la 
espalda, ese día yo cogí un dolor, esa 
fue la última vez que ya después yo 
parí, fue cuando yo tenía 5 meses de 
embarazo.” 
“el me prohibía mucho que no fuera 
para donde mi mamá” … “y me dijo si 
vas cuando vengas te mato”  
“el me pego, no me hizo moretones, 
pero si me pego en el brazo y de ahí yo 
dije, ya la nena tenia dos meses, ya yo 
había parido” 
“me decía, tu eres una prostituta, una 
maldita perra, tu es para que te mueras, 
maldita y así, tu no sirves, tu eres una 
basura, tu eres una porquería una 
prostituta” 
Ausente   
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Distante  “Ósea yo prefiero vivir sola que vivir 
con ellos.” 
“mi papi así muy poco, muy poco que 
peleaba con él, pero ahora ultimo si 
peleo mucho con él, si no me puede 
decir nada porque enseguida pub 
exploto” 
Dependencia “yo andaba con el papá de mi nena y 
ellas pues todas se acostaron con él y 
eso a mí me dio mucho porque me lo 
dijo él” “me quería morir” 
“le dije que estaba embarazada, pero 
yo no estaba embarazada era mentira. 
Era para que el regresara” 
Estructura
ción clínica 
 
Estados 
neuróticos 
 
 Neurosis 
histérica 
 Neurosis 
obsesiva 
 Neurosis de 
angustia 
 Neurosis 
traumática 
 
Estados psicóticos 
 
 Comportamie
nto 
esquizoide 
“me he intentado tirar a los carros, no 
sé porque, ósea yo me le intentado 
tirármeles, pero no se algo me 
detenía.” 
 Estados 
depresivos 
“me sentía triste no sé porque” 
“se me metió algo por dentro, que me 
sentía sola, yo decía, pero porque me 
siento así” 
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“Sali a la carretera me fui para la 
esquina y yo intenté tirármele a un 
camión y una señora me cogió.” 
Rasgos de 
Perversión 
 
 sádico-
masoquista 
 “yo me acosté, con el hermano del 
amigo que se murió, pero yo no sabía 
cuál era la novia del muchacho, yo me 
acosté con el porque me gustaba” 
“una vez no teníamos para la comida y 
yo me acosté con un muchacho y el me 
regalo treinta mil pesos” 
Estructura
ción 
psíquica. 
 
Inconsciente 
 
 Represión 
 Principio del 
placer 
 Eventos 
sintomáticos 
 
Yo 
 
 Contacto con 
la realidad 
 Identificació
n imaginaria 
 
Súper yo 
 
 Rígido   
 flexible  
 débil  
 Internalizació
n de normas 
“le dije papi yo me voy quedar aquí y 
me dijo no te vas a quedar, vente para 
la casa y yo no hice caso” 
 Supremacía 
de la figura 
masculina 
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Sujeto 2    
Categoría Sub categoría Indicadores Elementos Discursivos 
Relaciones 
objétales 
 
Relación de Pareja 
Función Paterna 
Objeto Materno 
 
Ambivalencia “yo me escondía de mi mami, porque 
ella trabajaba en el mismo colegio, y 
mami me mandaba a vigilar con mis 
hermanas” 
Sadomasoquista  
Maltrato “Ella siempre que perdíamos 
exámenes o algo así ella nos 
maltrataba, nos pegaba con cable, nos 
pegaba con cualquier cosa que veía.” 
“mi mami era la que más que todo nos 
decía cosas, que no servíamos para 
nada, que éramos unas brutas y que 
buscáramos marido” 
 
Ausente   
Distante  “con mi mami nosotros vivíamos 
peleando” 
Dependencia “no jugaba con ellos para que mi mami 
no me pegara por hablar con ellos” 
Estructura
ción clínica 
 
Estados 
neuróticos 
 
 Neurosis 
histérica 
 Neurosis 
obsesiva 
 Neurosis de 
angustia 
 Neurosis 
traumática 
 
Con formato: Normal, Interlineado:  1,5 líneas
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Estados psicóticos 
 
 Comportamie
nto 
esquizoide 
 
 Estados 
depresivos 
“cuando yo tenía 10, 11 años me 
arrincone con un cuchillo y le decía a 
mi mami que me dijera que si yo no era 
su hija y ella nunca me respondió, pero 
yo lo decía por la forma de ella de 
tratarme, la indiferencia” (super yo 
débil) 
 
Rasgos de 
Perversión 
 
 sádico-
masoquista 
“a veces me gustaba cuando estábamos 
teniendo sexo y me obligaba, pero 
después empezaba a pegarme y me 
pegaba muy fuerte y eso no me 
gustaba” 
 
Estructura
ción 
psíquica. 
 
Inconsciente 
 
 Represión 
 Principio del 
placer 
 Eventos 
sintomáticos 
 
Yo 
 
 Contacto con 
la realidad 
 Identificació
n imaginaria 
 
Súper yo 
 
 Rígido   
 Flexible  
 Débil  
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 Internalizació
n de normas 
 
 Supremacía 
de la figura 
masculina 
“mi papi me mostraba a mi “mira esa 
es la novia mía” “mira esa es la otra 
muje mía” y yo me acuerdo que yo le 
decía mama a todas las mujeres que 
papi tenía yo les decía mama.” 
“con mi papi a pesar de todo yo me 
llevaba mejor con mi papa que con mi 
mama” 
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DISCUSION 
La presente investigación se centró en el análisis de la dinámica intrapsíquica de mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, para esto se evaluó la estructura clínica y se pretendió 
comprender la estructura psíquica de ellas. Por tanto, se realizó un abordaje de la historia de 
vida de cada una de las mujeres participantes del estudio, los abandonos en la infancia, las 
experiencias de vida en la sexualidad temprana, en la adolescencia, sus relaciones amorosas y 
el papel de la figura materna y paterna en la conformación de la personalidad de cada una de 
ellas, madre (36 Años) e hija (17 Años) respectivamente.  
  Partiendo de los resultados anteriormente expuestos, se evidenciaron similitudes en los 
elementos discursivos suministrados por los sujetos de estudio del presente proyecto. Dichas 
semejanzas consistentes con circunstancias en la vida de ambos sujetos que conllevan a un 
agravamiento de su situación de vulnerabilidad ante el maltrato, asociado a la historia familiar 
en cuanto al abandono de la figura paterna castradora y sádica, al igual que la figura materna 
castradora, sádica y seca en lo emocional (Freud,1921), la madre (sujeto2) que fue víctima de 
maltratos a lo largo de su vida, descarga su violencia contenida contra su hija (sujeto 1). La 
infancia regida por un estilo de crianza donde el golpe era la forma de corregir y educar para 
ambos sujetos, un estrato socio-económico y un nivel de escolaridad bajo donde ambas (sujeto 
1 y 2) no terminaron la primaria y los deseos de seguir estudiando son prácticamente nulos.  
Se evidencia el maltrato físico y el daño psicológico generado por el sujeto 2 en su hija, huellas 
de dolor en la psique que desencadenan una traumatología emocional relacionada con la figura 
materna (Freud, 1921) creando en la psique del infante un hecho traumático latente y profundo 
que afecta notablemente su vida, y se ve reflejado en la edad adulta cuando asuma conciencia 
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de los hechos violentos y thanaticos vivenciados en la infancia temprana (Freud, 1915). Las 
relaciones de pareja que estas mujeres han escogido hasta el momento se caracteriza por ser un 
hombre caracterizado por un bajo control de impulsos, con un superyó rígido y castrador, y con 
rasgos de celotipia, lo anterior se encuentra planteado por las mujeres víctimas que han sido 
participantes y lo refieren en sus discursos dentro de la entrevista semiestructura. 
Respecto a la estructura psíquica se evidencia daño psicológico en ambas participantes 
ya que al aplicar el cuestionario violencia sufrida y ejercida de pareja (CVSEP. 2015) los valores 
de escala de frecuencia de violencia sufrida 3,8/5 y escala de daño violencia sufrida 3,6 se 
tipifican en la categoría de bastante o mucho con respecto al daño en el sujeto 1, y en el sujeto 
2: 2,9 en la escala de frecuencia de violencia sufrida, y escala de daño violencia sufrida 3,2 lo 
que significa que existe un daño emocional a causa del maltrato físico y psicológico por parte 
de la pareja . Además de haber sufrido daño , el cuestionario (CVSEP , 2015) indica en ambos 
casos que las mujeres también ejercían algún tipo de maltrato para con su pareja , aunque no era 
constante, si es notable lo cual se explica por la asimilación del golpe en la primera infancia 
sufrida por ambas por parte de su madre biológica , la cual debía ser representante de amor y 
afecto innato pero en vez de eso vivieron escenas repetidas de maltrato y ausencia afectiva por 
medio de la no verbalización  del amor (Freud. S 1921), además la escogencia de la pareja se 
explica directamente por la asimilación de la figura paterna maltratadora, en la no introyección 
de la ley paterna y la búsqueda de un falo simbólico (Lacan. J 1964) donde prima las 
características sádicas de un padre distante en lo emocional, por tanto, existe en ambas mujeres 
el despertar de una sexualidad precoz ya que el padre no cumplió con su función de ordenador 
de la sexualidad (Freud. S 1905) y en el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima existen 
vacíos por que la madre no genero las huellas mnémicas desde la pulsión de eros (Freud. S 1921) 
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en vez genero las huellas mnémicas desde la pulsión thanática que inscribieron en el aparato 
anímico la búsqueda inconsciente libidinal del dolor.  
Del examen mental, se obtuvo que las posturas y actitudes de las participantes durante 
la entrevista, fueran adecuadas para la misma. Se mostraron siempre conscientes con orientación 
conservada. Pensamiento lógico del sujeto 1 con un curso coherente y en sus contenidos no se 
detectan alteraciones delirantes, caso que no aplica en el sujeto 2 debido a que en una de las 
preguntas realizadas, ésta evidencio una regresión del evento traumático posteriormente siendo 
proyectada en el entrevistador incurriendo en un episodio delirante donde se observaron rasgos 
psicóticos puesto que se disocio por momentos de la realidad, momento que presento 
limitaciones en su momento puesto se detuvo la entrevista para incluir los primeros auxilios 
psicológicos y estabilizar al sujeto para posteriormente seguir con la entrevista. Las conductas 
motoras son adecuadas, en la esfera sensoperceptiva no se aprecian alucinaciones presentes en 
sujeto 1; atención fija; memoria no presentan compromiso; evocación adecuada. Poseen 
inteligencia promedio; el bagaje intelectual, cultural y su juicio son críticos y están acorde a sus 
niveles de instrucción. Ambas presentan descuido en su vestir. La prospección es lógica. En las 
áreas de ajustes encontramos que en el área social presentan problemas para mantener y para 
tener nuevas amistades lo cual se explica por qué su conyugue tiene como característica el 
control obseso de casi todas las esferas de la vida de la mujer víctima, todo esto los refieren las 
mujeres que participaron en la investigación. Con respecto a sus vidas sexuales en la mayoría 
de los casos han tenido fracasos durante sus adolescencias y de manera no intencional o 
inconsciente (Freud. S 1906) han buscado relaciones esporádicas a lo largo de sus vidas en las 
que han obtenido como resultados embarazos a temprana edad en ambas participantes. En sus 
vidas afectivas han tenido experiencias negativas, rupturas rápidas y cuando han tenido 
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experiencias positivas con relaciones que en verdad hubieran sido significativas no las 
aprovecharon y muchas veces se arrepienten ya que por la condición de maltrato en la que se 
encuentran y por vivir en su presente lleno de caos y torturas desearían no haber dado el paso 
de conocer a su conyugue y se sienten arrepentidas. Por último, el área educativa se evidencia 
en ambas participantes puesto tuvieron dificultades en el colegio que llegaron a la no 
culminación de los mismos.  Estas entrevistas semiestructuradas cumplen las funciones  de 
generar un espacio que favorezca la catarsis y favorezcan la movilización de la escena 
traumática violenta es decir que las mujeres se vuelvan activas y comprometidas en salir de la 
relación de maltrato, pero el apego emocional, los hijos y la dependencia económica son 
obstáculos que impiden que las mujeres victimas de violencia intrafamiliar logren salir adelante, 
además que nunca han recibido tratamiento o intervención psicológica o psiquiátrica para tratar 
todas las problemáticas emocionales y de sus historias de vida donde el protagonista principal 
es el maltrato físico y psicológico ejercidos por la madre respectivamente y las ausencias de la 
figura Paterna.  
 En la presente investigación existe una particularidad que da luz de las causas primarias 
de la búsqueda de un objeto de deseo sádico y distante en lo emocional (Freud. S 1905) ya que 
se ha generado un maltrato físico y psicológico transgeneracional donde la abuela del sujeto 1 
fue victima de violencia intrafamiliar por parte de su conyugue el cual era padre del sujeto 2. El 
padre de sujeto 2, abuelo de sujeto 1, era alcohólico, violento y mujeriego, patrones que se 
repiten en la búsqueda de pareja en ambas mujeres (Lacan, J 1964). 
Para generar una comprensión de análisis de la dinámica intrapsíquica de las mujeres 
víctimas de maltrato físico y psicológico tipificado en violencia intrafamiliar es necesario 
realizar un resumen de los indicadores en común de cada una de las categorías de estudio en las 
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que se basa esta investigación, por lo cual comprender la estructuración psíquica y evaluar la 
estructura clínica de las dos mujeres victimas de violencia intrafamiliar es fundamental mostrar 
evidencias desde los instrumentos psicométricos y proyectivos: cuestionario violencia sufrida y 
ejercida de pareja ( CVSEP 2015) y Test de la persona bajo la lluvia (Querol & Chávez 2009). 
En las relaciones objétales ambas mujeres presentan problemas de maltrato físico en su relación 
de pareja ya que no se cumplió a cabalidad la función paterna en ningún sujeto ya que el padre 
se encuentra distante en lo emocional y en ambos casos ausente, ya que la madre (sujeto 2) del 
sujeto 1 se crio únicamente con la madre la cual fue sobreprotectora y distante en lo emocional 
ya que nunca le verbalizo el amor o se lo demostró, por tanto el sujeto 2 genero en su hija (Sujeto 
1) distanciamiento en lo emocional, sobreprotección y maltrato físico y psicológico 
convirtiéndose en una cadena de repetición de ausencias y violencia física y psicológica 
transgeneracional . 
  Es de gran relevancia apuntar que estas experiencias tempranas en la infancia de maltrato 
dejan marcadas de por vida a las participantes mujeres donde los indicadores que predominan 
en el ello en la pulsión thanática son: represión, agresividad verbal y física, rasgos depresivos y 
sentimientos de culpa que se evidencian en los test de la figura bajo la lluvia donde las figuras 
plasmadas evidencian la aplicación de mecanismos de defensa extremos en proyección, 
aislamiento y represión. los dibujos de ambas participantes se caracterizan por ser infantiles 
primitivos, presentan conflictos en las relaciones objétales primarias, el pasado de cada una las 
encierra en sí mismas y no superan los problemas con el objeto materno (Melanie, K.1953), 
existencia de inseguridad, angustia en el pasado y rasgos depresivos marcados, inmadurez 
emocional, complaciente y dependiente emocionalmente con bajo control de impulsos y 
dificultadas para relacionarse con las demás personas (evidenciado en ambas participantes), la 
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cual termina siendo un espejo de la otra, melancolía como una manifestación de conflicto en el 
dibujo al realizar trazos lentos y débiles, dejando una figura muy pobre y que representa 
abatimiento y vacío.  
En la mujer sujeto 1 se identificaron evidencias clínicas que demuestran un Trastorno depresivo 
Mayor (DSM-V R. 2014)  sin ser tratado ya que al explorar la historia de vida desde la entrevista 
semiestructurada se descubrió que ha realizado tres intentos de suicidio, presenta ideas 
recurrente de muerte, sentimientos de soledad  y estado de ánimo bajo o depresible, además se 
genera esta sintomatología por el consumo en sustancias psicoactivas y bóxer desde la edad de 
13 años , buscando con estas conductas thanáticas evadir la realidad y resolver sus vacíos 
emocionales causados por la crianza violenta que sufrió en manos de la madre (sujeto 2) y por 
el maltrato físico y psicológico por parte del padre de su hija, la cual refiere que desde los 6 
meses de relación le pegaba y que aun estando embarazada fue víctima de maltrato físico y 
psicológico. 
La función Yoica en ambos casos es débil a falta de un objeto materno  dador de amor y 
la función Paterna en la infancia, en la que predomina un padre ausente/castrador y una madre 
castradora que nunca fueron dadores reales de afecto (Freud, S. 1910 ), al no darse correctamente 
la introyección de la ley paterna (Lacan, J 1964)  no se organizó correctamente la sexualidad en 
la niña , y si además el padre tenía como característica un superyó rígido la búsqueda del 
sustitutivo fálico (Freud, S . 1915) en la futura pareja en la edad adulta será de ese padre que no 
fue dador de afecto, protector y organizador de la sexualidad pero con caracteres exagerados 
celotípicos  y con bajo control de impulsos, claro está, será una búsqueda desde el inconsciente 
ya que el Yo débil no se percata de esas elecciones en el momento de conocer por vez primera 
al futuro maltratador, ya que en ambas  participantes al preguntarles ¿Qué aspectos te llamaron 
la atención de tu pareja cuando lo conociste? respondieron que cuando lo conocieron lo que les 
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llamo la atención fue que era un hombre amable, cariñoso, atento, que les prometían cuidar de 
sus hijos,  pero con el paso del tiempo, en la convivencia cuando lo llegaban a conocer bien 
después de varios meses cambiaron bruscamente demostrando su verdadera personalidad.  
 
En las participantes víctimas de violencia intrafamiliar  existen marcados  Rasgos 
Depresivos:  Estado de ánimo deprimido o triste la mayor parte del día casi cada día, 
sentimientos de culpa excesivos o inapropiados, sentimientos de soledad recurrentes y al menos 
3 intentos de suicidio en una de las participantes, lo cual se agrava después del hecho de maltrato 
físico por parte del victimario, con una duración del estado de ánimo deprimido  o triste un 
mínimo de más de 2 semanas, en muchos casos este estado de ánimo a estado presente mínimo 
1 año durante 12 meses ya que las victimas experimentaron todos estos síntomas clínicos 
depresivos evidenciados en su discurso y los instrumentos que se aplicaron: test de la figura bajo 
la lluvia (Querol & Paz 2009) y cuestionario violencia sufrida y ejercida de pareja ( CVSEP 
2015).  
A continuación, se va a demostrar la estructuración clínica de las 2 mujeres del estudio 
victimas de violencia Intrafamiliar por medio del análisis y conclusión de los resultados de la 
aplicación de los instrumentos que se utilizaron para analizar el dinamismo intrapsíquico de las 
pulsiones de vida y muerte, que juntas y la transformación de las mismas en síntomas conforman 
el inconsciente de ambas víctimas de maltrato físico y psicológico. En la mujer que 
denominamos sujeto 1 de estudio rige una estructuración clínica neurótica traumática con rasgos 
de personalidad sado-masoquista (estructuración psíquica) con síntomas de un trastorno del 
estado de ánimo, que podemos denominar como 296.33 trastorno de depresión mayor (F 33.2) 
con características melancólicas (DSM-5. 2014).  
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En la mujer que llamamos sujeto 2 existe una estructuración clínica de neurosis 
traumática con rasgos de personalidad sado-masoquista (Freud. S 1905). En la neurosis la 
característica fundamental del sujeto neurótico es que se trata de un sujeto de la duda: es el 
sujeto que no puede convencerse de haber realizado una acción determinada sintiéndose 
obligado a cerciorarse de haberlo hecho una y otra vez, a su vez se hace preguntas sobre su ser, 
existencia y deseo (“que quiero, de donde vengo, para donde voy, quien me ama, a quien amo, 
etc.”). (Freud, 1895 - 1981). Por tanto, la neurosis traumática se inscribe como una categoría 
transclínica, transnosográfica, en la medida en que cualquier estructura clínica puede presentar 
una neurosis traumática. De este modo, esta última no sería una entidad clínica de la cual se 
ocupe el psicoanálisis en sí misma sino por su vinculación intrínseca y estructural con las 
neurosis y el resto de las estructuras que son el verdadero foco de atención y análisis de la teoría 
y práctica psicoanalítica. La clarificación de esta estructura clínica se da al desglosar los 
conceptos de miedo, terror y angustia y como se da el exceso de energía psíquica por lo cual el 
yo no logra soportar toda la carga (Freud, S. 1905), por lo cual la neurosis traumática la podemos 
definir como un estado que sobreviene tras conmociones mecánicas, choques ferroviarios y 
otros accidentes o eventos que aparejaron riesgo de muerte (Freud, S 1921).  
Para la comprensión y estudio de la dinámica intrapsíquica de ambas participantes se 
demuestra por medio del análisis del discurso, de la interpretación de los resultados obtenidos 
por las pruebas psicométrica y proyectiva, por lo cual los rasgos de personalidad perversos en 
la estructuración psíquica  del par antitético sadomasoquista se demuestra por la fijación en la 
etapa de desarrollo psicosexual denominada cuarta etapa o integración de las representaciones 
del sí mismo y las representaciones objétales y desarrollo de las estructuras intrapsíquicas 
superiores derivadas de relaciones objétales, cuya característica principal es la integración de 
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las representaciones existentes del sí mismo con la carga libidinal y la carga agresiva en un 
sistema definido, y la integración de las imágenes que contienen una carga libidinal y agresiva 
para que sean convertidas en representaciones objétales totales, esta fase o etapa, inicia al final 
del tercer año de vida y perdura durante el periodo edípico. A lo largo de esta fase se da la 
consolidación el yo, el superyó y el ello como estructuras intrapsíquicas definitivas. Esta etapa 
contiene ciertas patologías que se encuentran representadas por las neurosis, el carácter 
obsesivo, compulsivo y depresivo. Masoquista que se caracteriza por la aparición de conflictos 
entre el yo y un superyó relativamente integrado adecuadamente, pero que es excesivamente 
estricto y punitivo (Kernberg, 1970, 1974). Esto se demuestra en la historia de vida de ambas 
mujeres donde quedaron marcadas por las huellas agresivas causadas por su mismo objeto 
materno (Melanie, K. 1932) donde la carga thanatica es más que la carga de la pulsión de amor, 
ya que en ambas mujeres fallo las figuras de referencia para la conformación correcta de la 
vinculación objetal, donde nunca les demostraron suficientemente el amor o muestras de cariño 
y cuidado. 
Se evidencia  al daño psicológico de las víctimas de VIF, se tomó como autor principal 
a (Amor, Echeburúa, de Corral, Zubizarreta, & Sarasua, 2002); quienes en su escrito titulado 
“Repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer en función de las 
circunstancias del maltrato”, pusieron de manifiesto que la gravedad psicopatológica (estrés 
postraumático y malestar emocional) se encuentra relacionada con las diferentes circunstancias 
de maltrato: la convivencia con el maltratador, los años de sufrimiento, relaciones sexuales 
forzadas y de la misma forma, episodios de maltrato en la infancia , es decir todas estas 
características que exploraron en dicha investigación coinciden con las características de la 
dinámica intrapsíquica de nuestros sujetos de estudio ya que el hecho de ser maltratadas por 
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parte de su figura de amor representativa materna generaron un trauma que se inscribió en la 
psique de ambas mujeres. 
A su vez se pueden contrastar los resultados de la presente investigación con los 
obtenidos por (Matud, 2004), en su escrito investigativo “Impacto de la violencia doméstica en 
la salud de la mujer maltratada” exponen la sintomatología de depresión grave, ansiedad e 
insomnio y síntomas somáticos en las mujeres que son o han sido maltratadas, frente a otras que 
no, lo cual se relaciona directamente con la presente investigación donde existen indicadores de 
depresión en ambas participantes a causa del daño causado por la violencia ejercida por su pareja 
y donde el evento violento primario se dio en la primera infancia, en el sujeto 1 existen síntomas 
marcados de un trastorno de depresión mayor ya que cumple con los criterios A1- estado de 
animo deprimido la mayor parte del día donde se siente triste, vacía y sin esperanza; A2 
disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor 
parte del día o casi todo el día (se arroja dicha información de la entrevista semiestructurada).  
 A4 insomnio o hipersomnia casi todos los días como se evidencia en el discurso de sujeto 
1.  
 A7 sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. 
 A8 pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan 
determinado, intento de suicidio o un plan especifico para llevarlo a cabo en el sujeto 1  
Existe evidencia arrojada de la entrevista semiestructurada, test de la figura bajo la lluvia, a 
continuación, se cita al sujeto 1 “si he intentado suicidarme 3 veces, la primera fue a los 13 años 
y la ultima a los 15, intente tirarme a un bus pero una señora me cogió”. Es evidente que las 
características de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar presentan similitudes que soportan 
los resultados obtenidos en esta investigación y que no se alejan de los antecedentes empíricos 
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en los cuales se fundamentó para la búsqueda de la comprensión de la dinámica intrapsíquica, 
la estructuración clínica y psíquica de ambas participantes por lo cual Respecto a las 
características de las mujeres víctimas de violencia, (Labrador Encinas, Fernández-Velasco, & 
Rincón, 2010) señalan que los problemas detectados con más frecuencia son ansiedad 
generalizada, trastorno de estrés postraumático (TEPT), problemas de autoestima, depresión, 
pérdida de identidad, libertad e individualismo además del constante miedo a denunciar a su 
agresor en su investigación “Características psicopatológicas de mujeres víctimas de violencia 
de pareja.” 
Esta investigación a su vez encuentra sustento en los resultados del proyecto de grado 
titulado “Configuración dinámica del goce y las representaciones sociales en torno al cuerpo en 
adolescentes con ausencia de figuras paternas en una universidad privada de Cartagena” 
(Olascoaga & Lozano, 2018) donde es posible evidenciar que las mujeres que han tenido una 
ausencia de ley paterna identificado en ambos sujetos de investigación del actual proyecto 
(entiéndase ausencia de ley paterna como una ausencia total del padre o uno cuyo rol no se 
cumplió de forma adecuada) se rigen por un goce del otro, lo que quiere decir que están a merced 
de las demandas del otro. Por lo que se logra evidenciar porque estas mujeres no son capaces de 
denunciar o alejarse de sus maltratadores. 
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CONCLUSION 
 
A modo de hacer un cierre de lo estudiado en la presente investigación se abordarán los 
temas más relevantes y que demarcan un camino en el estudio psicoanalítico de las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar en la ciudad de Cartagena por medio de la explicación del 
dinamismo psíquico, que estructura clínica es la que opera en cada una de las participantes y 
cuáles son las características de la estructuración psíquica.  
Experiencias tempranas en la infancia de maltrato dejan marcadas de por vida a las 
participantes mujeres donde los indicadores que predominan en el ello en la pulsión thanática 
son: represión, agresividad verbal y física, rasgos depresivos y sentimientos de culpa que se 
evidencian en los test de la figura bajo la lluvia donde las figuras plasmadas evidencian la 
aplicación de mecanismos de defensa extremos en proyección , aislamiento y represión, los 
dibujos de ambas participantes se caracterizan por ser infantiles primitivos, presentan conflictos 
en las relaciones objétales primarias, el pasado de cada una las encierra en sí mismas y no 
superan los problemas con el objeto materno (Melanie, K.1953), existencia de inseguridad, 
angustia en el pasado y rasgos depresivos marcados, inmadurez emocional, complaciente y 
dependiente emocionalmente con bajo control de impulsos y dificultadas para relacionarse con 
las demás personas. Se evidencian en ambas participantes, la cual termina siendo un espejo de 
la otra, melancolía como una manifestación de conflicto en el dibujo al realizar trazos lentos y 
débiles, dejando una figura muy pobre y que representa abatimiento y vacío. En la mujer sujeto 
1 existen evidencias clínicas que demuestran un Trastorno depresivo Mayor (DSM-V R. 2014). 
La estructuración clínica en ambas mujeres es neurótica traumática la explicación de esto se da 
por los hechos violentos propiciados por la madre de cada una de ellos respectivamente, dando 
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claridad que las dos mujeres sujetos de estudio son madre (sujeto 2) e hija (sujeto 1) se desarrolla 
una alimentación de la estructura clínica, siendo el sujeto 2 quien forma el inconsciente del 
sujeto 1 y lo carga de pulsión thanática por medio del maltrato físico y psicológico ocasionando 
en el sujeto 1 problemas graves en las relaciones interpersonales y con la sociedad, ya que su 
hija al no sentir el calor de madre y al nunca verbalizarle el amor por tanto nunca se le demostró 
dicho afecto ocasiono que buscara refugio en la adolescencia temprana en el consumo de 
múltiples drogas y de empezar una sexualidad precoz desordenada ya que la función paterna fue 
nula o inexistente (Freud. S. 1905). 
Para concluir se deja claro que en el sujeto 1 de estudio rige una estructuración clínica 
neurótica traumática con rasgos de personalidad sado-masoquista (estructuración psíquica) 
con síntomas de un trastorno del estado de ánimo, que podemos denominar como 296.33 
trastorno de depresión mayor (F 33.2) con características melancólicas (DSM-5. 2014). En 
la mujer que llamamos sujeto 2 existe una estructuración clínica de neurosis traumática con 
rasgos de personalidad sado-masoquista (Freud. S 1905), por tanto, respectivamente la 
estructuración psíquica es sado-masoquista. 
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RECOMENDACIONES 
 
En la ciudad de Cartagena existen diariamente en las casas de justicia, comisarías de 
familia e ICBF muchos casos de violencia intrafamiliar que no son abordados con el cuidado y 
profesionalismo que se necesita, además las leyes en Colombia, en papeles apoyan la figura de 
la mujer víctima, pero en la realidad cuando se realiza una citación al conyugue que ejerce de 
victimario, no existen medidas de sanción reales que generen ayudas para las madres que viven 
estas circunstancias violentas y en donde en muchas ocasiones corren el riesgo de perder la vida. 
Para evitar que  la mujer víctima de violencia intrafamiliar se desmotive a la hora de poner una 
denuncia o de querer una atención especializada en el momento que lo requiera y que se evite 
la revictimización por la falta de tacto humano a la hora de atenderlas en los respectivos entes 
territoriales que velan por su seguridad, se propone crear un equipo interdisciplinario de 
profesionales capacitados para atender en todos los entes gubernamentales a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar, además de  crear la primera veeduría de la mujer libre de violencia 
física y psicológica por medio de alianzas con fundaciones que estén trabajando en la temática 
de violencia de género y protección de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y 
sus hijos ya que ellos necesitan al igual que la mama, de un acompañamiento multidisciplinario 
por tanto se debe crear un programa de promoción y prevención a nivel distrital con ayuda de 
la alcaldía de Cartagena, para generar empoderamiento en las comunidades vulnerables y de 
todos los estratos sociales de la ciudad.  
Teniendo en cuenta que el presente proyecto investigativo no es concluyente y frente a 
estas condiciones es necesario realizar o indagar mas sobre esta temática para poder crear 
mejores estrategias de abordaje y tratamiento para erradicar este flagelo, esto se recomienda 
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puesto que con 2 sujetos no es posible realizar conclusiones afirmativas como sustento final.  
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ANEXOS 
Sujeto 1 
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Cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja  
El cuestionario anterior consta de 39 ítems que miden 4 escalas en 2 índices de violencia sufrida 
y ejercida con 5 valores discretos de respuesta a los ítems. Su puntuación se da multiplicando 
las puntuaciones totales de frecuencia (F) por las de daño (D). estas puntuaciones totales se 
dividen por el número de ítems sumados para que obtengan un rango continuo y homogéneo de 
1 a 5 (f=F/27 y d=D/27 para victimización y f=F/12 Y d=D/12 para perpetración) quedando de 
la siguiente manera la puntuación para el sujeto 1: 
FRECUENCIA VIOLENCIA SUFRIDA DAÑO VIOLENCIA SUFRIDA 
FVS/27 
=104/27 
=3.8 
DVS/27 
=98/27 
=3.6 
FRECUENCIA VIOLENCIA EJERCIDA DAÑO VIOLENCIA EJERCIDA 
FVE/12 
=37/12 
=3.0 
DVE/12 
=30/12 
=2.5 
 
Por lo tanto y de acuerdo a los resultados obtenidos evidenciados en el cuadro anterior, se 
encuentra que la escala de frecuencia violencia sufrida con una puntuación de 3.8 ubicada en la 
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categoría de “Bastante o mucho” igual que la escala de daño violencia sufrida con una 
puntuación de 3.6, valores que evidencian la violencia que era ejercida en contra del sujeto 1. 
Por otra parte, la frecuencia de violencia ejercida con una puntuación de 3.0 y daño de violencia 
ejercida con puntuación de 2.5, también evidencia una misma significancia de acuerdo a la 
categoría “bastante o mucho” por lo que se interpreta que el sujeto 1, aunque recibía maltrato 
físico y psicológico, también ejercía algún tipo de maltrato para con su pareja o parejas. 
 
 
 
 
 
 
 
3,8
3,6
3
2,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
FVS - DVS FVE - DVE
SUJETO 1
FVS DVS FVE DVE
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Test persona bajo la lluvia. 
Posición  
Se observa que el sujeto 1 represento una figura femenina posicionada a la izquierda de la hoja 
lo cual representa el pasado , lo inconsciente y preconsciente, lo materno y lo primario , 
introversión , encerrarse en uno mismo , pesimismo , debilidad , depresión , fatiga , desaliento , 
pereza , todo aquella que ha quedado sin resolver .  
Dibujo relativamente pequeño 
Lo cual significa que existe timidez, aplastamiento, auto desvalorización, dependencia, 
sentimientos de inferioridad. También transmite sensación de encierro o incomodidad, falta de 
vitalidad e inadecuada percepción de sí misma.  
Líneas fragmentadas  
Este tipo de línea representan ansiedad, timidez, falta de confianza en sí misma. 
Líneas con ángulos picos 
Representa agresividad, impaciencia, vitalidad, independencia y obstinación. 
Líneas curvas que se rectangulizan  
Este tipo de líneas evidencian en el dibujo una mujer que no se permite las emociones con un 
bloqueo afectivo y la supresión de afectos.  
Ejecución lenta  
Significa la presencia de ansiedad marcada, timidez, ocultamiento, desubicación y rasgos 
depresivos en el sujeto de estudio 1. 
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Mujer, 17 años.  
Entrevista semiestructurada 
 Como era tu hogar cuando, (actualmente sé que vives con tu familia) pero desde que 
edad te saliste de vivir con ellos. 
Desde que me vine de la casa.... a los 12  
 ¿Como era tu hogar hasta esos doce años? 
Yo vivía donde me cogiera la noche, si yo estaba por decir donde una amiga y si me cogía la 
noche ahí, ahí dormía.  
                 - Porque era así?  
Porque ósea, nunca me ha gustado vivir con mi familia. Porque mi papi a veces no me gusta 
cosas que hace y yo a veces yo soy una persona que yo con el hombre que viví me enseño 
muchas cosas, entonces yo a veces, no es que yo sea la perfecta porque perfectas no somos y 
hay cosas que a mí no me gusta de ellos, por decir a veces, a mí no me gusta que me digan nada 
y a veces ellos me dicen yo sé que me lo dicen por mi bien. Pero como hoy por ejemplo, yo no 
quería venir, maye vez para que escuches para que hablen, esto, para que cojas y yo bueno, 
vamos. 
Y pues no me gusta vivir con ellos porque no se a veces yo desde pequeña lleve mucho maltrato 
a mí me pegaban mucho, mi mamá me pegaba mucho y es lo que yo a veces no me gusta que 
mi mamá a veces le pega mucho a mis hermanos y no me gusta ver cómo les pegan a mis 
hermanos porque yo también sufrí lo mismo cuando estaba pequeña y ahí es por eso una de las 
cosas que a mí no me gusta vivir con ellos. Ósea yo prefiero vivir sola que vivir con ellos.  
       - Es decir ellos se comportaba siempre de manera brusca contigo 
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Si era, a veces mi mamá era diferente conmigo, ella dice que yo soy la pechichona de 
ella, pero yo digo si yo fuera la pechichona de ella, no me pegara. 
Ósea, si yo fuera realmente la pechichona de ella, ella no me maltratara.  
Y a mí me maltrataban, mi mamá me pegaba ahí me dejaba la marca, a mi porque se me han 
borrado, pero mi mamá me pegaba con cable y me dejaba la marca y yo eso, uno nunca se le 
olvidan las cosas, todo a uno le quedan aquí en el corazón de uno, igual con el papá de la nena 
y así era con él. 
 Cómo era la relación con tus hermanos, hasta cuando viviste con ellos.  
Con mis hermanos como todavía están pequeños., Hay dos pequeños uno de 5 y uno de 8 y el 
mayor que tiene 20, pues no viví con el cuándo éramos niños porque el vivía con mi abuela, mi 
hermana pues no ligo casi con ella, no me gusta. Si la quiero porque es mi hermana, pero no sé, 
hay cosas de ella que también no me gustan. 
      - Cómo qué? 
Ella a veces dice, a veces nosotras peleamos y ella me dice, tú no eres mi hermana y eso a mí 
me hiere, aunque no seamos del mismo papá, pero me duele.  
Somos cinco hermanos, tengo 4 y conmigo 5.  
 Que numero ocupas entre ellos  
Soy la segunda. 
 ¿Como era la relación con tus padres con cada uno de ellos, como te llevabas con tu 
mamá? 
Osea cuando a mí me pasaba algo yo trataba de contárselo, yo se lo contaba, ella como para 
desahogarse iba donde la amiga y se lo contaba a la amiga y eso a mi no me gustaba, porque 
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ella es mi mamá y yo ósea, yo quisiera que ella lo reservara para ella, porque así como se lo 
contaba a mis amigas se lo contaba a la otra y a la otra, a la otra y se iba regando, yo sentía que 
ella hacia lo mismo.  
 ¿Como era la relación con tu papá? 
Bueno mi papi así muy poco, muy poco que peleaba con él, pero ahora ultimo si peleo mucho 
con él, si no me puede decir nada porque enseguida pub exploto  
 ¿Que sentías cuando te pegaba tu mamá? 
 Rabia, a veces le he dicho a ella, yo preferiría haber nacido en otra familia que haber nacido 
aquí, yo se que eso le duele a ella, pero a mí también me duele cuando ella me maltrataba 
 ¿Como son los maltratos? 
Osea, ya ella no los maltrata. Ella a veces si los maltrataba cuando cogía rabia ´pero yo le decía, 
como los sigas maltratando yo voy a ir al bienestar y te los voy a echar, porque yo si le he dicho 
a ella y a veces, a ella una vez le intentaron echar el bienestar porque mi hermanito el ultimo 
estaba desnutrido, pero porque estaba recién nacido y no se que es lo que había pasado, yo como 
todavía estaba niña no entendía, ya pero ellos no les pega y ella coge, como ya yo estoy en la 
casa yo los controlo, yo les hablo, no le voy a mentir que tampoco les he pegado, porque si les 
he pegado, pero no le pego tan duro, si les he pegado porque no te voy a decirte que no, y si mi 
mami ya ella ha cogido las cosas mas con calma y ya ella no les pega a ellos, pero si antes si les 
pegaba. 
   - y por qué razones te pegaban? 
Un día deje a mi hermana caer de una plantillita, y me pegaron, un día íbamos corriendo, íbamos 
a comprar un helado y ella se callo y me pegaron, cualquier cosa que yo le hacia a mi hermana 
me pegaban. 
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    - y en cosas que no tenían que ver con tu hermana que hacías? 
Me iba para la calle, me volaba los patios, me iba para la calle, era traviesa. Lo soy todavía, pero 
que he cambiado por mi bebe. 
 ¿Cuando eras niña se te hacia muy fácil hacer amigos? 
Mi única amiga y siempre la he considerado mi amiga es una muchacha que ella es de Venezuela 
y ella ahora está aquí y de hablar así que de pronto yo me sentara a hablar con ellas no, así pues, 
de hacer tantos amigos no, no me gusta. 
Desde pequeñas andábamos juntitas, hasta que nos separamos a los nueve años y ya ahora le 
comento mis cosas, cuando me siento triste, porque tenia muchas amigas y me traicionaron, por 
eso es que no confió en nadie, eran como 10, andábamos todas, yo las quería como mis hermanas 
y yo daba hasta la vida por ellas, peleaba con mi mamá y mi papá para que se quedaran ellas en 
mi casa y yo andaba con el papa de mi nena y ellas pues todas se acostaron con el y eso a mi me 
dio mucho porque me lo dijo él. 
Yo les pregunte y algunas me dijeron que si fue verdad que las disculpara, pues yo no quise 
disculparlas, yo les dije bueno yo las perdono, pero eso nunca se me va a olvidar, nunca, aunque 
les hable, las salude, las vea, pero nunca se me va a olvidar. 
 cuando te enteraste y tus amigas te confirmaron que realmente se habían acostado 
con tu entonces novio, con el papá de tu bebé, que fue lo primero que se te vino a la 
cabeza, es decir cómo te sentiste realmente en ese momento? 
Me quería morir. 
   - has intentado suicidarte? 
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Si. por qué a veces me siento sola, (llanto) cuando no tenia la niña yo consumía, y fumaba, 
mamé bóxer cuando me fui para Bogotá, y a veces me sentía sola, me he intentado tirar a los 
carros, no sé porque, ósea yo me le intentado tirármeles, pero no se algo me detenía. 
    - ¿cómo fue el intento de suicidio? 
Yo estaba en el parque del barrio y yo llegue  a la tienda a comprar unos cigarros, yo tengo un 
muchacho que yo conozco aquí, yo me vine ese día para acá a hablar con el porque me sentía 
triste, yo dije voy hablar con el para ver si de pronto se me pasaba este dolor que yo tenía, no se 
me sentía triste no sé porque, yo decía bueno me compre un paquete de cigarros y me senté en 
el parque  a mecerme en el columpio y a fumarme los cigarros, después como a la media hora 
se me metió algo por dentro, que me sentía sola, yo decía pero porque me siento así, yo misma 
hablaba como yo sola, como cuando uno esta loco, hablaba yo sola y yo decía, yo Sali a la 
carretera me fui para la esquina y yo intente tirármele a un camión y una señora me cogió. 
    -cuando intentabas hacer estos actos de suicidio estabas bajo la influencia de 
algunas estas drogas o estabas lucida? 
No, la primera vez que lo intente no tenía droga, fue en la granja. 
Yo tenia 13 años 
     -¿Después de eso, más o menos cuantas veces has tratado de suicidarte? 
Dos veces más y ya. 
      -a que edad fue el último intento de suicidio. 
La última vez fue ahora cuando tenía 15, que me deje con el papá de la nena. 
 ¿En algún momento tu sufriste de acoso escolar? 
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Nunca he sufrido de acoso escolar. 
 ¿Porque te fuiste de la casa de tus papás a los 12? 
Porque mi papá me echo. Porque yo me fui para la casa de mi novio, yo lo llame el estaba 
enfermo y le dije papi yo me voy  quedar aquí y me dijo no te vas a quedar, vente para la casa 
y yo no hice caso, mi papá creyó que yo había tenido relaciones con el y yo le dije, papi te lo 
juro que yo con él no me acosté y mi papi me dijo, recoge tu ropa y vete, y yo a bueno, recogí 
mi ropa y me fui. 
    - y donde te quedaste desde entonces? 
Me fui con él, pero después al tiempo yo ya no me entendía con él, por eso fue con mi primer 
marido no con el papa de la nena, al tiempo yo ya no me entendía con él y volví a mi casa y otra 
vez cogí la droga y andaba por ahí, a veces iba a mi casa, a veces duraba dos semanas perdida. 
Yo tenia como 14 años 
 ¿Cuándo conociste al papá de tu nena? 
A los 14, cuando me deje con el otro muchacho, yo lo deje para meterme con el papa de mi nena 
 Cuando estabas con él, cuanto tiempo paso para que el comenzara con algún gesto 
agresivo. 
Yo era novia de él, él se fue para Bogotá y tenía mujer, yo no sabía, yo me enteré porque fui 
investigando su vida y yo dije carajo un pelado, no va a decirme que tiene mujer, el si me dijo 
tengo una niña, pero no me dijo que tenía mujer, y yo fui investigando, investigando, 
investigando hasta que encontré la verdad. 
Yo lo llamé, fui a su casa y le dije; necesito hablar contigo, el me dijo bueno ya, en la noche yo 
voy a tu casa. En la noche fue a mi casa, yo le dije me dijeron esto y yo me entere esto y esto, 
me dijo maye si, yo no te quería decir porque tu me gustas muchos y quiero estar contigo y yo 
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seguí con él, total seguí andando con él. El se fue para Bogotá cuando teníamos tres meses, yo 
lo buscaba porque él no me escribía ni me llamaba, yo estaba enamorada, lo llamaba, le escribía 
hasta le dije que estaba embarazada, pero yo no estaba embarazada era mentira. Era para que el 
regresara, total el me dijo que tienes que sacártelo porque no puedo estar contigo, yo le dije 
como así. Total, que yo le dije no me digas mas nada, no voy a buscarte mas, yo veré como me 
las arreglo con mi pelado, le dije yo, pero todo era mentira. Yo le dije bueno y el me dijo bueno 
yo voy a ver si viajo esta semana para hablar contigo mejor, yo le dije no, no viajes ya no quiero 
verte, me dijo ah bueno. A la semana el regreso, me dijo que paso, yo le dije no, todo era 
embuste, era para que tu regresaras, bueno yo volví con él. 
Una noche se murió un amigo y yo me acosté, con el hermano del amigo que se murió, pero yo 
no sabia cual era la novia del muchacho, yo me acosté con el porque me gustaba, ya yo lo 
conocía, era amigo mío yo me acosté con el pero no sabia quien era la novia, y la novia comenzó 
a comentarme todo lo que había pasado con él, cuando yo quise decirle a ella que yo me había 
acostado con él, ya él le había contado, entonces el papá de la niña me preguntaba a mi y yo al 
miedo de que él, bueno ya yo le tenía miedo a él, no me había pegado pero si ya había actuado 
con palabras graves conmigo. 
Me decía malas palabras, el es como muy agresivo, si tu le dices algo y a el no le gusta, comienza 
AY QUE MONDA, AY QUE NO SE QUE, ósea el actúa así, ósea el no sabe hablar, el a veces 
me dice a mi que yo no se hablar, pero el tampoco sabe hablar entonces ese día, el me dijo maye 
dime la verdad, yo le dije yo no he estado con él, yo no estado con él, ósea y quien me sacaba  
a mi de ahí, yo decía nadie va a sacarme de ahí, porque el pelado y yo quedamos en que nadie 
lo iba a saber, vamos a ver que el abrió la boca primero que yo. Yo dije bueno, esperemos a ver 
que pasa, en la noche el me cita a su casa, cuando yo llego a su casa como a la media hora llega 
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a la casa la muchacha y el muchacho y me los para en frente, el papá de la nena le dice al 
muchacho; tu te acostaste con sujeto 1, y el dice si, yo ni modo ya yo que puedo hace, decir la 
verdad, me tocaba decir la verdad y le dije si, el me pego una cachetada durisimo y me dijo te 
vas o te quedas, y yo tome la entrada a su casa, yo misma me metí a la boca del lobo, para decirlo 
así, yo misma me sometí a eso, estaba enamorada, ósea tenía mis ojos vendados, yo decía que 
estaba enamorada de él, y pues bueno, total que seguimos y después me seguía maltratando, una 
vez no teníamos para la comida y yo me acosté con un muchacho, el también consumía goma, 
yo me acosté con el muchacho y el me regalo treinta mil pesos, y yo compre comida y compre 
un tarro de goma, ósea yo estaba enamorada, yo le decía a el que eso me lo había dado mi mamá, 
embuste, entonces el averiguo y ese día me maltrato feo.  
Me hincho los dos ojos, me los puso morados y chiquitos y los brazos los tenia todos rajuñados, 
la espalda me dolía y pues bueno total que el me dijo, y yo le dije no voy a decirle a nadie que 
me pegaste, nosotros inventamos que fue unos barristas que nos íbamos para Bogotá y unos 
barristas nos cogieron y nos dieron una golpera y el no tenia nada y yo era la única que tenía, 
ósea la mamá de él no se creyó ese cuento, total que mi mamá fue a buscarme y ella tenía como 
una semana que no me veía, mi mamá me fue a buscar a la casa y ella decía que sentía que algo 
me había pasado, y ella me fue a buscarme y el le dijo a mi mamá,  yo también estuve de acuerdo, 
porque no te voy a decir que eso nada mas fue el, yo también estuve de acuerdo a que el dijera 
de que yo me había ido para donde una tía de él, pero yo lo hice al ver que mi mamá no me viera 
así, cuando ya me bajaran los ojos que ya se me quitaron los morados y todo es que fui donde 
mi mamá, y así fue, en Bogotá fue porque el un día iba a salir y yo le dije no vas a salir, y el me 
dijo como así, yo le dije no vas a salir, porque si tu sales tu solo y yo que no voy a salir le dije, 
quieres salir tu solo y yo me quedo aquí encerrada, lavando, cocinando y haciendo de todo como 
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la sirvienta que soy, como la sirvienta que me quieres tener le dije, entonces el me dijo, bueno 
aquí te quedas y me dejo encerrada con llave en el cuarto y como yo partí la puerta, cuando el 
vino me mamo, me volvió a pegar, pero esa vez me puso peor. 
 Cuanto tiempo duraste con el papá de tu nena? 
Duramos 3 años y empezó a pegarme como desde los 6 meses de relación 
 Cuantas parejas has tenid 
De noviazgo dos, pero esos nunca me han maltratado, el papá de la nena es el que me ha 
maltratado, ah y mi primer marido el me pego, pero fue porque yo llegue drogada y a él no le 
gustaba. 
- porque termino la relación con tu primer marido? 
Yo lo deje, por querer estar con el papá de la nena, con mi segundo novio nos dejamos porque 
estaba en contra de su familia, porque la mamá no quería que yo estuviese con él porque yo 
consumía.  
 ¿Como conociste al papa de la nena? 
En el poli, una amiga mía me llevo para el poli a bebernos unas cervezas y yo estaba en el poli, 
el me invito a bailar, yo lo acepte, me regalo una cerveza, bailamos y me dijo cuando puedes 
salir conmigo. Yo le dije pues si quieres ahora le dije yo, entonces el me dijo no, hoy no puedo 
porque estoy en un baby shower. 
Total que ese día no lo vi más, nos tomamos las cervezas, nos fumamos un cigarro, cuando yo 
voltee ya no lo vi más, ósea como, se perdió como de magia, después lo vi otra vez un 13 de 
marzo, lo vi y hablamos, salimos, nos fuimos para piscina, para que pero me trataba bonito, 
porque el de novio era muy atento, no sabía dónde ponerme, para donde no me llevaba, bueno 
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total que yo le dije bueno y nos hicimos novios, él me dijo tú que quieres conmigo y yo le dije 
yo quiero ser tu novia, yo no quiero ser esas peladas que andan por ahí vacilando y que las van 
a tener de vacile, yo quiero ser tu novia, y fue donde aja nos hicimos novios en una piscina un 
13 de marzo. 
 ¿La última vez que él te pego como fue que paso? 
Yo le dije una mala palabra, ah porque el cuándo yo estaba embarazada él no quería que yo 
saliera, pero era para que no vieran que yo estaba embarazada, pero era para que no se enteraran 
de que yo estaba embarazada de él, entonces yo le dije ese día, yo voy a salir para una cita, voy 
para Cartagena, yo me fui para Cartagena, yo estaba en mi tercera ecografía, yo tenia ya 5 meses 
de embarazo, ya el tenia ratos que no me pegaba, y ese día como que vino aburrio, el se habia 
comprado un televisor y me dijo pilas, vamos arreglar el cuarto y nos pusimos arreglar el cuarto. 
Yo vine tarde, yo cuando llegue encontré el televisor tirado en la cama y el cuarto todo 
desordenado, ya yo había dejado mi cuarto arreglado y yo aja porque encuentro el cuarto así, ya 
eran las 9 de la noche cuando llegue de Cartagena, y yo porque encuentro el cuarto así si yo deje 
el cuarto arreglado. No, vamos a arreglar este cuarto, no ves este poco de cucarachas y yo hay 
no, tu si jodes, yo vengo cansada, si quieres arréglalo tu que tu fuiste quien lo desordenaste le 
dije yo. Total, me dijo, NO VOY A ARREGLAR UNA MONDA. bueno no arregles nada, le 
dije yo, bueno entonces ese día me pego una patada, dos trompas, me pego la patada en la 
espalda, ese día yo cogí un dolor, esa fue la ultima vez que ya después yo parí, fue cuando yo 
tenia 5 meses de embarazo. 
La nena es ocho Mesina, y a mi ese día que me pego, me dio dolor, ese día pase con dolor de 
cabeza y un dolo en la espalda abajito, total que esa fue la ultima vez que me pego embarazada, 
cuando yo sali embarazada una vez me fui para donde mi mamá a pasarme le día y el me dijo 
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tu no vas para allá, el me prohibía mucho que no fuera para donde mi mamá y yo le decía yo 
donde mi mamá no voy a dejar de ir nunca, mi mamá puede ser la que sea pero yo no voy a 
dejar de ir donde mi mamá porque ella fue la que me pario le dije yo, ella fue la que me pario y 
no voy a dejar de ir allá. Total que ese día el se choco y me dijo si vas cuando vengas te mato, 
y yo le dije yo si voy a ir, y me voy a ir, ya, yo me fui para donde mi mamá, cuando yo regrese 
el me pego, no me hizo moretones, pero si me pego en el brazo y de ahí yo dije, ya la nena tenia 
dos meses, ya yo había parido, yo me deje con el cuando la nena cumplio 4 meses, y la nena 
tiene seis meses. 
 ¿Cada cuánto él te pega sin razón alguna? 
Cuando le decían algo de la calle de mí, si yo le hablaba a alguna de las amigas mías, él se 
chocaba, a veces no me maltrataba con golpes, si no con palabras, me decía, tu eres una 
prostituta, una maldita perra, tu es para que te mueras, maldita y así, tu no sirves, tu eres una 
basura, tu eres una porquería una prostituta. Cuando me pegaba me decía que si yo no era para 
el, no era para nadie 
 ¿Porque esperaste tanto tiempo para dejarlo? 
Porque yo no quería vivir con mi familia y mi único apoyo era el, ósea eso sentía yo.  
 ¿Tú lo has denunciado? 
No  
-por qué? ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza denúncialo?, no quieres hacerlo? 
No, no se no me gustaría, no quiero verlo en una cárcel, encerrado, porque no voy a decirte 
mentiras, yo a él todavía lo quiero porque es el papá de mi hija, todavía siento algo por él, pero 
si yo sigo con él, donde voy a quedar, si no en una cárcel porque lo puedo matarlo yo a él, o el 
a mí, si no quedo en una cárcel quedo en un cementerio, así que yo que voy a seguir viviendo 
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con él, ya yo dije no puedo seguir más con él, denunciarlo para que si eso ya fue hace mucho 
tiempo y la última vez que me pego, no lo hice cuando me maltrataba, cuando tenia los ojos 
verdes y que va a decir la policía, no lo hiciste antes, ahora que no vives con él. Ósea yo digo ni 
con la nena, ahora él no le está dando a la nena, yo soy la que, tengo un muchacho que yo a 
veces le digo la nena necesita esto y el me colabora, todas las veces no, pero si me colabora. A 
veces me colabora mi papi, mi mami. 
 Cuando te maltrataba como te sentías 
No se ni como expresártelo, porque yo me sentía horrible, muchos dolores en mi cuerpo, me 
sentía triste por dentro y a veces lo miraba a él, pero con rabia, le decía te odio, no se ni porque 
te conocí, porque te metiste en mi camino a pesar de que yo era una prostituta, yo le decía eso, 
prefiero ser una prostituta que quedarme aquí y tu me estés maltratando, que a la prostituta le 
dan la plata, se la culean y se va y no la maltratan, le decía yo, yo si le decía eso, porque no voy 
a decirte que no, yo te estoy siendo sincera y realista, porque era la verdad, ósea te estoy diciendo 
toda la verdad de lo que me paso con él. Porque el me maltrataba y yo le decía esas palabras y 
a veces eso le daba rabia y por eso a veces me maltrataba, yo le decía, pero si es la verdad, tu 
me maltratas otro me da cariño, me trata mejor que tu y yo vivo contigo a pesar de todo te sirvo, 
vas a la calle, estas con mujeres. Porque él vivía conmigo y andaba con muchachas en la calle. 
   -tu a el nunca le fuiste infiel? 
Dos veces le puse los cachos y eso porque yo me enteré de que el andaba con muchachas. 
 El ha intentado hacerte daño, además que te pega. 
La ultima vez mi papá me fue buscando, el dice que yo estaba drogada, pues yo si estaba pepa, 
ya la nena había nacido, yo ese dia el se fue tres semanas, el andaba con una muchacha, nena yo 
cogí tanta rabia que llego el sábado y yo dije este es el dia mio hoy de salir, como yo tengo quien 
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me tenga la bebé, yo dije este es el día mio de salir, y asi fue, por ahí toca un pick up y que los 
favoritos, me fui para los favoritos con mi hermano el mayor y con el muchacho que ando ahora, 
osea la cosa por los momentos no se ha dado algo serio, pero ando con el y el a los momentos 
me trata bonito, pero los hombres como son tan embusteros, total que yo dije; hoy es mi dia yo 
me voy para la calle, asi fue, el llego en la noche y me dejo ochenta mil pesos, porque eso era 
lo que el me dejaba todos los sábados para comprar la comida de la semana, y le comprara 
pañales a la niña, leche y pañitos húmedos, apenas el se dio la media vuelta yo me fui, y regrese 
el martes en la mañana a su casa, y el también duro todo el fin de semana en la calle llego el 
martes también. Ósea que si yo no me voy pa donde mi mama, me quedo esos 3 dias encerra en 
la casa y el culiando en la calle con cuanta vieja se le aparece. 
Ese fue el ultimo día que el me toco mi cara, y que nos dejamos. La mama de el me dijo que 
como ya no estábamos juntos me iba a quitar a mi niña y yo dije COMOOO, y la prendí por el 
pelo y le dije a mi hija nadie me la quita, y el papa de la nena me jalo y me tiro contra una pared 
y empezó a ahorcarme, mi papi no se había dado de cuenta porque como el patio estaba tan 
oscuro, que yo me sentía sin aire, después me soltó y le dije esta es la ultima vez que me vuelves 
a tocar a mi. Y yo hablo con el, y el me pregunta has culiado con alguien y yo le digo eso a usted 
no le importa porque yo ya no vivo contigo, a usted le importa nada mas que su hija esté gorda, 
bonita, que no tenga raspones, que este bien cuidadita, eso si tienes que preguntármelo, mas 
nada. El me dice, aunque tu no me creas yo todavía te quiero y yo le digo si tu me quisieras no 
me hicieras tanto daño como tú me has hecho.  
Yo siempre soñé con el , y por eso no me separaba de el cuando me pegaba, después que Sali 
embarazada porque yo quería que mi hija creciera a su lado y viera a su papa todos los días, y 
nos viera juntos, pero yo que voy a hacer con una persona que me maltrata y me trata mal, que 
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no me sabe valorar, que yo a los 2 días después de la cesárea de mi nena me pare a hacerle 
comida porque el dijo que no le iba a comer a mi mama la comida que hacia, no se cual será el 
problema que el tiene con mi mama pero le decía que a mi mama no le iba a comer. Y ya el 
cuando quiere algo me busca es a mi porque soy la única que lo apoya cuando le pasan cosas, 
porque ni la mama lo ayuda. Pero así es la vida. 
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Cuestionario de violencia sufrida y ejercida de pareja 
El cuestionario anterior consta de 39 ítems que miden 4 escalas en 2 índices de violencia sufrida 
y ejercida con 5 valores discretos de respuesta a los ítems. Su puntuación se da multiplicando 
las puntuaciones totales de frecuencia (F) por las de daño (D). estas puntuaciones totales se 
dividen por el número de ítems sumados para que obtengan un rango continuo y homogéneo de 
1 a 5 (f=F/27 y d=D/27 para victimización y f=F/12 Y d=D/12 para perpetración) quedando de 
la siguiente manera para el sujeto 2. 
FRECUENCIA VIOLENCIA SUFRIDA DAÑO VIOLENCIA SUFRIDA 
FVS/27 
=79/27 
=2,9 
DVS/27 
=87/27 
=3.2 
FRECUENCIA VIOLENCIA EJERCIDA DAÑO VIOLENCIA EJERCIDA 
FVE/12 
=33/12 
=2,7 
DVE/12 
=36/12 
=3,0 
 
Por lo tanto y de acuerdo a los resultados obtenidos evidenciados en el cuadro anterior, se 
encuentra que la escala de frecuencia violencia sufrida con una puntuación de 2.9 ubicada en la 
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categoría de “Bastante o mucho” igual que la escala de daño violencia sufrida con una 
puntuación de 3.2, valores que evidencian la violencia que era ejercida en contra del sujeto 2. 
Por otra parte, la frecuencia de violencia ejercida con una puntuación de 2.7 y daño de violencia 
ejercida con una puntuación de 3.0, también evidencia una misma significancia de acuerdo a la 
categoría “bastante o mucho” por lo que se interpreta que el sujeto 2, aunque recibía maltrato 
físico y psicológico, también ejercía algún tipo de maltrato para con su pareja que, aunque no 
era constante, si era notable. 
 
 
 
 
 
 
2,9
2,4
2,7
3
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
FVS - DVS FVE - DVE
SUJETO 2
FVS DVS FVE DVE
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Test de la persona bajo la lluvia 
   CASO SUJETO 2 
Mujer de 36 años de edad 
Se observa:  
 Dibujo mediano, gira la hoja de papel. Emplazamiento hacia el margen central (V) 
superior (Z) izquierdo (Y). Líneas entrecortadas, rectas con temblor, presión débil, líneas 
pesadas y empastadas. Dibujo de ejecución lenta y continua. 
 Figura humana masculina estática. Orientación de la persona hacia la izquierda o con 
orientación dubitativa. Lluvia escasa, ausencia de paraguas, tres nubes. Cabeza grande, sin 
pupilas, boca como una línea cóncava única, cuello angosto y largo, cuerpo cuadrado, 
Hombros muy grandes y musculosos, brazos pegados al cuerpo, manos inconclusas. 
Interpretación:  
Dibujo infantil o primitivo, presenta conflictos en relaciones objétales primarias, mujer con 
rasgos de personalidad alegre y noble, sin embargo, su conexión con el pasado la lleva a 
encerrarse en si misma y no superar los problemas con la madre, inseguridad, angustia al 
pasado y rasgos depresivos marcados. Inmadurez emocional, complaciente y dependiente por 
miedo a perder al hombre que la ayudo cuando estaba en la calle. Desarmonía entre el 
intelecto y las emociones, tiene dificultad para conectarse con los demás, mantiene 
sentimientos de culpa arraigados y agresividad latente contenida. 
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Se evidencia melancolía como una manifestación de conflicto en el dibujo, que se evidencia 
en la realización de trazos lentos y débiles que son casi invisibles, dejando una figura muy 
pobre, que representa abatimiento y vacío.   
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Mujer, 36 años  
Entrevista semiestructurada 
 Como era su hogar, es decir, como se trataban en su familia 
Todo era una gritería, insultadera. con mi mami. (voz entrecortada, llanto) siempre llevo un 
dolor porque siempre veía que trataba mejor a mis hermanos que a mi. Ella siempre que 
perdíamos exámenes o algo así ella nos maltrataba, nos pegaba con cable, nos pegaba con 
cualquier cosa que veía. A veces nos decía de que “cuando irán a crecer pa que busquen a su 
marido y se larguen”, una vez cuando yo tenía 10, 11 años me arrincone con un cuchillo y le 
decía a mi mami que me dijera que si yo no era su hija y ella nunca me respondió, pero yo lo 
decía por la forma de ella de tratarme, la indiferencia (llanto ineludible)  
 ¿Cuántos hermanos tienes? 
Nosotros somos 5 hembras, por parte de papa tengo un hermano varón y tuvieron dos más por 
parte de papa y las dos murieron, una que murió de leucemia esa si nunca la conocí, la otra 
murió porque ella quería matar a su propio papa, porque mi papa siempre estuvo más con 
nosotras que con ella misma, ella sentía como celo y mi hermano nunca compartimos así nunca 
mucho con el porque el mato al policía que mato a mi hermana, y él estuvo preso. 
 ¿Entre estos hermanos tu qué puesto ocupabas? 
Yo soy la segunda de mi mama y mi papa 
 ¿Tus hermanos ya todos son mayores? 
Si  
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 ¿Como es tu relación con ellos actualmente? 
Ellos están toitos… yo no soy de aquí yo soy venezolana, ya yo tengo papeles de aquí pero yo 
más ligaba era con mi última hermana, ella debe tener como veintipico de años, es con la que 
más yo convivía porque las otras 2 era pura pelea, puro egoísmo, no les gustaba nada, vivíamos 
peliando entre toditas pero más conviví fue con mi hermana la última. 
 ¿Sabes que están haciendo tus otros hermanos, donde viven? 
Si, yo me comunico con mi hermana la última por WhatsApp y hablo con ella y le pregunto por 
(llanto) por mi mama (sollozos)por mi mama, mi hermana y mi papa, me dice que están bien, 
pero ella no habla casi con mis hermanas porque mis hermanas son muy egoístas, quieren que 
todo sea para ellas, y buscan a mi mama cuando necesitan plata, de resto no la buscan (llanto) 
 ¿Tu mama vive sola? 
Ella vive con una pareja, ella se alejo de mi papa ya hace años y se consiguió otra pareja, gracias 
a Dios le ha ido bien, y mis hermanas ellas cada quien hicieron su vida, pero la que siempre ha 
estado con mi mama es la última. Ella mi hermana la ultima tiene 3 hijos y es la que siempre ha 
estado con mi mama que pal médico, la que siempre la a apoyado en todo a mi mami. 
todas mis hermanas ninguna vive con sus parejas, tienen hijos pero se la pasan de la vida 
chévere. 
 ¿Cómo era la relación de tus padres 
Mami nos conto a nosotros que mi papi cuando ellos vivían en un pueblito llamado casanaya 
allá en Venezuela, papi le pegaba, que cuando no tenia plata papi llegaba y le pegaba, si no 
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había para la comida papi le pegaba, mi papi si bebía mucho, mi mami siempre lucho con 
nosotras 5 desde que se dejó de él, limpiando casas (llanto), porque mi mami tomo la decisión 
de separarse de el por que el le pegaba mucho y por mujeriego, porque yo me acuerdo que yo 
me iba con mi papi a una esquina, nosotros vivíamos en un edificio que quedaba en una esquina, 
y esa esquina era como una esquina de esas de prostitución, y mi papi me mostraba a mi “mira 
esa es la novia mía” “mira esa es la otra muje mía” y yo me acuerdo que yo le decía mama a 
todas las mujeres que papi tenía yo les decía mama. 
 Tu relación con mama 
Nosotros vivíamos peliando, (voz entrecortada) porque desde que se para que se acuesta, eso es 
peliando que si por los oficios, por cualquier cosa ella peliaba, ella buscaba la manera de peliar 
con uno, hasta con las otras no na mas conmigo, hasta con las otras hermanas, hasta con la 
misma hermana de ella porque vivíamos con una tia 
 Tu relación con papa 
Yo digo que con mi papi a pesar de todo yo me llevaba mejor con mi papa que con mi mama 
 ¿Has observado malos tratos en tu casa cuando eras pequeña? 
Si, mi mami era la que mas que todo nos decía cosas, que no servíamos para nada, que eramos 
unas brutas y que buscaramos marido. Con la menor fue la que fue clase aparte 
              - Porque clase aparte?  
ósea no se, yo digo que como nosotros fracasábamos en todo, que si en los estudios, porque no 
terminamos de estudiar y eso, ella a nosotros no nos dio la libertad asi como se la dio a la otra 
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(voz entrecortada) yo digo que seria por eso. A nosotros si nos decía “es que ustedes no sirven 
pa nada” nos trataba muchas veces mal 
 ¿Viste en algún momento que tu papa le pegara a tu mama o viceversa? 
No yo nunca lo vi, pero mami nos decía 
 Era fácil para ti hacer amigos? 
Mi mami no le gustaba que nosotros tuviéramos amigos, eso era del colegio a la casa y de la 
casa al colegio, si tocaba hacer un trabajo en grupo mami nos ayudaba a buscar los trabajos pero 
no nos dejaba salir a hacer tareas con los compañeritos del colegio, mi hermana la menor fue la 
única que ella si la dejaba ir si tenia que hacer una tarea a cambio cuando nosotros estudiábamos 
nunca nos dejo tener amistades, si no estar encerradas en la casa. 
 Tus compañeros de colegio te trataban mal? 
No, yo era como la pela que nadie sentía, y que no se hacia notar, la verdad creo que ninguno 
se sabia mi nombre porque no jugaba con ellos para que mami no me pegara por hablar con 
ellos 
 Cuantas relaciones de pareja has tenido a lo largo de tu vida? 
Mi primer novio fue en el colegio, yo tenia como 10 años. Mi mama nos decía que nosotras 
estabas muy pequeñas para tener novio que no se que, entonces yo me escondia de mi mami, 
porque ella trabaja en el mismo colegio, y mami me mandaba a vigilar con mis hermanas y yo 
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igualito agarraba e iba y me escondia por el patio pa besarme con el o aveces nos quedabamos 
en el salón. 
Mi otro novio fue un muchachito y me resulto una muje’, mami se dio de cuenta, yo me fui de 
mi casa cuando yo tenia como 12 años, porque yo estaba enamoraita, el me escribía me mandaba 
chocolate, mami me tuvo encerra bajo llave como pude me le escape y después vino una tia de 
el muchacho y fue la que me dijo que entendiera que el era una muje’, despues llamaron a la 
mama de el y lo confrontaron y fue cuando me decepcione, porque yo estaba enamoraita ya 
El otro muchacho fue un muchacho trabajador, fue marinovio mio, me trato de maravilla, nos 
dejamos porque éramos unos pelaitos, uno no sabíamos si íbamos a quedar si o no. 
Después tuve amores con otro muchacho amigo de mi primer marinovio que fue el papa de mi 
primer hijo , mi hijo mayor, yo estaba embarazada y mami no se sabia, ella se dio de cuenta por 
medio de mi hermana la tercera, que ella salió embarazada y a ella si se le veía la barriga y a mi 
no, yo podía usar pantalones y toda mi ropa normal y ella cuando ya yo tenia 5 meses ella fue 
la que le echo el balde agua con mi mami, mi mami apenas se enteró me corrió de la casa, no 
hizo como con ella que ella si la tuvo ahí (llanto descontrolado) cuando ella me echo de la casa 
me toco irme con el, y me trataron bien los primeros días después el tenia como que amores con 
otra muchacha y el fue cambiando conmigo, hubo una noche que yo no quise estar con el  y me 
hizo una quemada con la mechera en la cara, de ahí me puse a trabajar y despues me puse a 
trabajar en una casa de hogar cuidando a otros niñitos, me dejaban quedarme con mi niñito de 
días de nacido, despues la familia de el quería que yo le entregara a mi hijo cuando yo no se lo 
podía entregar porque mis cuñadas no cuidaban los de ella pa que viniera a cuidar el mio, 
entonces tuvimos un rocecito entre mi cuñada y yo, y le forcejeamos el bracito al niño entre las 
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dos y después me echaron la policía porque me echaron la culpa a mi que yo le había dañado el 
bracito al niño. Mi hijo estuvo en un hospital y me tocaba entrar al hospital como una tía por 
miedo de que me fueran a agarrar presa aunque yo no haiga hecho nada, el papa decía que yo lo 
estaba ahorcando al niño y llamaron forenses y todo para revisar a mi hijo y no tenía nada, mi 
hijo me lo quitaron, tenia 3 mesecitos de nacido cuando me lo quitaron, yo no lo disfruté (llanto 
descontrolado) mi mami fue la que lucho por el porque yo era menor de edad, y le dieron la 
custodia a ella. Pero ella me recriminaba mil veces decía que por mi culpa era que me quitaban 
a mi hijo, que yo no me merecía tener un hijo (llanto) y después ella no me lo dejo ver mas 
(llanto descontrolado).  
Mi mami volvió a echarme, entonces yo vivía en la calle, dormía en la calle en cartones como 
una indigente tuve otros amores para poder sobrevivir pero eran amores de la calle. Luego 
conocí al papa de mi hija era un buen muchacho, me ayudaba en todo, le daba a mi mama o a 
mi hermana para que le compraran cosas a mi hijo. (llanto descontrolado) 
SE FRENA LA ENTREVISTA Y SE CALMA AL SUJETO, Y ESTE DECIDE 
CONTINUAR 
Mami le fue inclucando a mi hijo de que yo nunca le daba, porque el ahora mayore me dice y 
me lo restriega en cara de que yo nunca le di nada y que yo lo abandone, pero yo a el varias 
veces lo saque pequeño, yo hasta pedia permiso para poder sacar a mi hijo y mami nunca quería 
que yo lo viera, a escondidas lo lleve para que conociera a su papa porque mami no quería que 
lo conociera. 
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Desps quede embarazada de mi hija (sujeto 1), el era menor de edad también, pero era muy 
buena persona y responsable, el muchacho trabajaba y me daba mis cosas, si era de pagar 
habitación la pagaba, nosotros nos dejamos, nos separamos por medio de casquillo de su mama, 
la mama decía de que yo no estaba embarazada de el, el los primeros dias estaba emocionado 
con el embarazo y después cogio y me quería tirar por la escalera para que abortara, yo le decía 
que yo no iba a abortar, porque nunca me ha gustado eso. Entonces me puse a buscar trabajo y 
el muchacho con el cual vivo ahora que tengo 17 años viviendo con el, el me ofrecio trabajo, ya 
yo tenia rato conociéndolo pero nombe el era un negro que yo decía que me caia mal, el conoce 
al papa de sujeto 1 y me dijo que le empacara las manzanas y las demás frutas, porque allá se 
trabajaba empacando y yo le dije que si. Yo seguía viviendo en la calle y el se dio cuenta y me 
llevo a su casa, yo me le entregue a el y de ahí el me dejo en su casa pa ver si yo me adaptaba a 
un hogar y ahí me quede yo con el y nos fue bien los primeros meses, después empezó a llegar 
seguidamente borracho, el era un hombre que el me maltrataba, me daba golpe cada vez que 
llegaba borracho a la casa. O se inventaba que yo le había dicho algo feo y me pegaba. 
La ultima vez que el me pego, que me pego super fuerte, fue en el velorio de un amigo, me 
agarro por los cabellos en plena calle cerca a la casa y me dejo un ojo morado y me partio la 
nariz, y mi mami cuando yo estaba ne el hospital llego y me dijo que el me pegaba por mi propia 
culpa. Después un dia se puso rabioso con una hermana de el y me intento pegar casi me tira del 
balcón de la casa , menos mal estaba mi hermana la menor ahí y le echo la policía y a el se lo 
llevaron, cuando salió trato de matarme con un cuchillo pero el papa de el estaba cerca y trato 
de defenderme y el estaba ahorcando al papa por que se metió. Y yo le tenia pánico, cada vez 
que el se me acercaba yo me ponía a llorar 
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 Porque no has terminado la relación 
Yo digo que como el me ayudo con mi embarazo de sujeto 1, después de ella yo quedé 
embarazada otra vez de un hijo de el, que se murió al nacer, de ahí el me seguía maltratando 
pero eran pocas veces y yo pensaba para donde agarrar yo por mi mama siempre me chava y me 
decía que para allá no iba con mi hija a nada, entonces yo sentía mas apoyo con el a pesar de su 
maltrato que con mi propia familia. 
 Desde que momento comenzaron los malos tratos 
Los malos tratos empezaron cuando ya teníamos como 2 años viviendo juntos 
 Con que frecuencia ocurrían los episodios de maltrato 
El me pagaba todos los fines de semana, y de decirme que soy una bruta y que no sirvo para 
nada eso era siempre, hasta todavía lo hace. 
 Como te sentías cuando te maltrataba. 
Me siento mal, yo a veces le digo que el se las da de muy inteligente, de mas inteligente que los 
demás, a veces me gustaba cuando estábamos teniendo sexo y me obligaba, pero después 
empezaba a pegarme y me pegaba muy fuerte y eso no me gustaba 
 Cuantos hijos tienes con el  
Tengo 4 hijos con el metiendo el difunto, una tiene 15 años que ya me va a hacer abuela también 
el otro tiene 9 años y el otro tiene 5  
 Como es tu relación con ellos 
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Entre nosotros pasamos peliando porque a mi marido no le gusta que yo les pegue y si él le pega 
a los hijos míos yo me molesto, todavía no se manejar la relación entre nosotros con nuestros 
hijos. 
Con mis hijos bien se portan mal y me toca pegarles pero creo que bien, aunque ellos no pasan 
en la casa. 
 Has denunciado el maltrato en algún momento 
No, pa’ que si a veces uno va y denuncia y lo sueltan igualito y entonces vienen a pegarle a 
uno peor por haberlo denunciado y es peor. 
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FORMATOS  
Entrevista Semiestructurada 
Dinámica intrapsíquica de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en un instituto de 
justicia de la ciudad de Cartagena 
NUCLEO PRIMARIO 
1. ¿Cómo era tu hogar? (como vivías con tu familia) 
a. Como se comportaban  
2. ¿Tienes hermanos?  
a. ¿Cuantos? 
b. Que puesto ocupa entre los hermanos 
3. ¿Como es la relación con tus hermanos? (Como ha sido la relación con tus hermanos) 
a. ¿Están casados? 
b. ¿Qué hacen ahora? 
c. ¿En que trabajan? 
4. ¿Cómo era la relación de tus padres? 
a. ¿Separados? 
b. ¿Por qué se separaron? 
5. ¿Cuándo eras niña como era la relación de tu papa contigo? 
6. Cuando eras niña como era la relación de tu mama contigo  
7. ¿Has observado malos tratos en tu casa cuando eras pequeña? 
SOCIAL 
8. ¿Desde tu infancia te ha sido fácil hacer amigos? 
a. Como han sido tus relaciones de amistad 
b. ¿Sufriste de bullying alguna vez? 
RELACION DE PAREJA 
9. ¿Cuántas relaciones de pareja has tenido a lo largo de tu vida? 
a. Como han sido tus relaciones de pareja 
b. ¿En alguna de estas relaciones fuiste maltratada física, psicológica o 
emocionalmente? 
c. Cuanto tiempo duran estas relaciones 
d. Porque terminaron esas relaciones 
Con la pareja más reciente 
10. como se conocieron? 
a. En algún momento fue agresivo durante el noviazgo 
b. Cuanto tiempo duro en la relación 
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c. Porque termino la relación 
11. Desde que momento consideras que comenzaron los malos tratos 
a. En qué consistían esos malos tratos 
12. Con que frecuencia ocurrían los episodios de maltrato 
13. Como te sentías cuando te maltrataba. 
14. Porque esperaste tanto tiempo para terminar la relación. 
a. Cuantos hijos nacieron 
15. Como es la relación con tus hijos 
a. Como es la relación del papa con sus hijos 
16. ¿has denunciado el maltrato? 
a. Si ¿cuántas veces? 
¿Cómo ha reaccionado él? 
¿Ha retirado alguna denuncia? ¿Cuántas veces? ¿por qué motivos? 
¿Tiene denuncias en curso en este momento? 
17. ¿ha tenido que abandonar su hogar debido al maltrato? 
a. Si  ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo? 
¿Dónde se ha quedado en esas ocasiones? 
¿Cómo ha reaccionado él? 
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ADMINISTRACION DE PROYECTO 
PRESUPUESTO 
CONCEPTO VALOR TIEMPO 
TRANSPORTE $ 80.000 6 horas 
TIEMPO DE CONSULTA EN INTERNET  1.080 horas 
ASESORIAS/TUTORIAS  30 horas 
IMPRESIONES Y PAPELERIA $ 70.000 10 horas 
REFRIGERIOS $ 10.000   
LLAMADAS TELEFONICAS DE COORDINACION  500 minutos 
CARPETAS $ 5.000  
APLICACIÓN DE ENTREVISTAS Y PRUEBAS  6 horas 
